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1. a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fije un
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través
de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo 
bonificaciones en casos especiales para 
municipios.
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DELEGACION DE LEON
Administración de Ponferrada
Doña María del Carmen García Hidalgo, como Jefe del Servicio en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Administración de Ponferrada.
Hace saber: Que por el Administrador de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos a los contribuyentes que figuran a continuación 
y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de 
julio de 1924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común de 26 
de noviembre de 1992, y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, según la redacción dada por la Ley 25/95, de 
20 de julio, dicha notificación se realiza por medio del presente anuncio:
Municipio: BARJAS
Asunto: INICIO EXP.SANC.POR NO ATENDER REQ.POR DOCUMENTACION INCOMPLETA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIE Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
RIBAS DOCAMPO BALDOMERO 9970986 A BARJAS CR GENERAL-CAMPO LIEBR IRPF-10M995 25.000
Municipio: BEMBIBRE
Asunto: INICIO EXP.SANC.POR PRESENTAR DECLAR/LIQ.F.PLAZO SIN REQ.PREVIO. 
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
 
ACEVEDO MOTOR, S.L. B24226904 BEMBIBRE CR MADRID-CORUÑA, 368 OP.T.-347-94-OA 15.000
Asunto: REQUERIMIENTO DISCREPANCIAS INGRESOS EFECTUADOS/DECLARADOS/CAIN 
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
  
ACEVEDO MOTOR SL B24226904 BEMBIBRE CR MADRID COMUÑA 368 IRPF-190-1996 20.161
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Municipio: EMCINEDO
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR NO ATENDER REQUERIMIENTO DE LA ADMON
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / GIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
COMPASA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS B24320806 EMCINEDO LG SANTA EULALIA IHT-IRPF-S6/3T 25.000
Asunto: REQUERIMIENTO DISCREPANCIAS INGRESOS EFECTUADOS/DECLARADOS/CAIN
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
COMPASA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS B24320806 EMCINEDO LG SANTA EULALIA SN IRPF-190-1996 142.357
Municipio: MOLINASECA
Asunto: INICIO EXP.SANC.POR PRESENTAR DECLAR/LIQ.F.PLAZO SIN REQ.PREVIO.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / GIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
EMBUTIDOS CAÍAS, S.A. A2403082? MOLINASECA CL GARCIA REY, S/N OPr^-347-94-6A
Municipio: PONFERRADA
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR NO ATENDER REQUERIMIENTO DE LA ADMON 
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / GIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
FABA YEBRA VICTOR MANUEL
GOMEZ OVAIiLE SA CONSTRUCCIONES
VIVALDI MINERALES SL
10052421 H PONFERRADA AV COMPOSTILLA 50 INT.IRPF-IVA/97
A24024622 PONFERRADA AV PORTUGAL 76 IRPF-IVA-96/4T




Asunto; INICIO EXP.SANC.POR NO ATENDER REQ.POR DOCUMENTACION INCOMPLETA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / GIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
GARCIA LUENGO DOSITEO 9978930 N PONFERRADA CL PARQUE TEMPLE 3 IB IRPF-101-1995 25.000
GONZALEZ GONZALEZ DANIEL 10060607 Q PONFERRADA CL PARAISO-FUENTESNUEV IRPF-101-1995 25.000
JUAN GONZALEZ NARCISO 9980889 Q PONFERRADA CL HIERRO 10 8D IRPF-103-1995 25.000
LEDESMA VASALLO LUIS 11685470 K PONFERRADA CL SAN VALERIO 11 IRPF-100-1995 25.000
QUIROGA FERNANDEZ EULOGIO 10013755 S PONFERRADA AV HUERTAS SACRAMENTO IRPF-103-1995 25.000
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL 10061957 D PONFERRADA MONASTERIO CARRACEDO 4 IRPF-103-1995 25.000
Asunto; APERTURA DE TRAMITE DE AUDIENCIA. PROPUESTA DE LIQUIDACION.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
MARTINEZ Y BARREIRA, S.A.L. A24069619 PONFERRADA CL DOS DE MAYO,31 IVA/390/96/0A
Asunto: INICIO EXP.SANC.POR PRESENTAR DECLAR/LIQ.F.PLAZO SIN REQ.PREVIO.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
BARRIO CARPELO Y GONZALEZ C B E24354318 PONFERRADA CL ELADIA BAYLINA 11 DECL.CENSAL-037 15.000
CALLE ANCHA 38, C.B. E24047052 PONFERRADA CL ANCHA, 38 OP.T.-347-94-OA 15.000
CALLE ANCHA 38, C.B. E24047052 PONFERRADA CL ANCHA, 38 IVA-390-96-0A 10.000
CEDECOR, S.L. B24100398 PONFERRADA AV FERROCARRIL, 28 IVA-390-96-0A 15.000
COKASE, S.L. B24275034 POffERRADA PS SAN ANTONIO, 5 IVA-390-95-0A 15.000
COKASE, S.L. B24275034 PONFERRADA PS SAN ANTONIO, 5 IRPF-190-95-0A 25.000
DESMOVI, S.L. B24101966 PONFERRADA AV VALDES, 38-2 C OP.T.-347-94-OA 15.000
EL RINCON DE LOLO, S.L. B24274193 PONFERRADA AV FERROCARRIL, 42-B IRPF-190-95-0A 25.000
EXPORTADORA DEL BIERZO, S.A. A24091449 DEHESAS CL ESTAC. FERROCARRIL OP.T.-347-94-OA 15.000
Asunto: INICIO EXP.SANC.POR PRESENTAR DECLAR/LIQ. A INGRESAR PREVIO REQU
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
I&ESIAS GONZALEZ MANUEL 10046518 A POffERRADA CL CALDERON BARCA 3 IRPF-100-1995 45.388
ZULAICA ORTEGA SOLEDAD 10085066 A PONFERRADA CL ALONSO BARRIO 7 IRPF-101-1995 50.551
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Asunto: INIC.EXP.SANC. POR PRESENT.DECLARAC.F.PLAZO PREVIO REQUER.ADMON.
Apellidos Noebre/Denoainac. Social RIE / CIE Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
CEDECON SL B24100398 PONFERRADA AV FERROCARRIL 28 IRPF-190-1996 28.000
I5FTERHOGAR C B E24338501 PONFERRADA AV LIBERTAD 27 IRPF-190-1996 15.000
LUNA SECO ROSA MARIA 10004478 F POffERRADA CL REPUBLICA ARGENTINA IRPF-190-1996 15.000
MARTINEZ Y BARREIRA SAL A24069619 PONFERRADA CL DOS DE MAYO 31 IRPF-190-1996 15.000
Asunto: REQUERIMIENTO DISCREPANCIAS INGRESOS EEECTUADOS/DECLARADOS/CAIH 
Apellidos Nombre/Denominac. Social MIE / CIE Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ALIDADA SL B24236291 PONFERRADA CL BATALLA LEPANTO 16 IRPF-190-1996 60.718
Municipio: VILLABLINO
Asunto: REQUERIMIENTO DISCREPANCIAS INGRESOS EFECTUADOS/DECLARADOS/CAIN
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
DISTRIBUCIONES UJADOS SL B24317042 PONFERRADA AV GALICIA 39 IRPF-190-1996 20.822
MUROS CONSTR Y CONTRATAS MUTRON B24306680 PONFERRADA CL FUEROS DE LEON 3 IRFP-190-1996 1.280.315
SOS BIERZO 24 HORAS SL B24316457 PONFERRADA PZ LUTERO RING 1 IRPF-190-1996 409.656
VOEXGA SL B24275752 PONFERRADA CL CAMINO SANTIAGO 20 IRPF-190-1996 34.395
YONNY VELT SL B24304644 PONFERRADA CL GENERAL VIVES 55 IRPF-190-1996 31.328
Asunto: INICIO EXP. SANCIONADOR POR NO ATENDER REQUERIMIENTO DE LA ADMON
Apellidos Nombre/Denoainac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
AUGUSTO MENENDEZ JOSE ANTONIO 10074325 A VILLABLINO LG CABOALLES ABAJO INTEG-IRPF-IVA 25.000
Asunto; INICIO EXP.SANC.POR NO ATENDER REQ.POR DOCUMENTACION INCOMPLETA 
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
FLOREZ GONZALEZ MANUEL 44427318 N VILLABLINO LG ROBLES LACIANA IRPF-101-1995 25.000
Asunto: APERTURA DE TRAMITE DE AUDIENCIA. PROPUESTA DE LIQUIDACION.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
FLOREZ GONZALEZ MANUEL 44427318 N VILLABLINO LG. ROBLES DE LACIANA IRPF/101/95/0A 17.436
Dichos contribuyentes disponen de un plazo de 15 días, a contar desde el siguiente a esta publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
para formular por escrito ante esta oficina las alegaciones que estimen procedentes en defensa de sus derechos. Transcurrido este plazo, y a la vista 
de dichas alegaciones y de los documentos, justificantes y pruebas aportados, se le comunicará la resolución del expediente.
* * *
Hace saber: Que por el Administrador de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos a los contribuyentes que figuran a continuación 
y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de 
julio de 1924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común de 26 
de noviembre de 1992, y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, según la redacción dada por la Ley 25/95, de 
20 de julio, dicha notificación se realiza por medio del presente anuncio:
Municipio: BEMBIBRE
Asunto: SANCION INFRACCION GRAVE POR LIQUID. CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Noebre/Denoainac. Social MIE / CIE Doiicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
GONZALEZ LOSADA FRANCISCO 10066298AA BEMBIBRE CL ARROYO JALON, 36 IRPF-100-93-0A 57.989
Asunto: RECARGO POR INGRESO FUERA DE PLAZO SIN REQUERIMIENTO PREVIO
Apellidos Noebre/Denoainac. Social MIE / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
COMBUSTIBLES GARCIA VEGA, S.L. B24280679 BEMBIBRE TR JARDIN, 7 IRPF-110-94-3T 164.263
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Asunto: RECARGO POR INGRESO FUERA DE PLAZO SIN REQUERIMIENTO PREVIO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
COMBUSTIBLES GARCIA VEGA, S.L. B24280679 BEMBIBRE TR JARDIN, 7 IRPF-110-94-4T 133.752
COMBUSTIBLES GARCIA VEGA, S.L. B24280679 BEMBIBRE TR JARDIN, 7 IVA-300-94-3T 232.369
COMBUSTIBLES GARCIA VEGA, S.L. B24280679 BEMBIBRE TR JARDIN, 7 IVA-300-94-4T 343.792
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A INGRESAR
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ACEVEDO MOTOR, S.L. B24226904 BEMBIBRE CR MADRID CORUÑA,368 IVA/390/96/0A 183.616
Municipio: CUBILLOS DEL SIL
Asunto: SANCION INFRACCION GRAVE POR LIQUID. CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
REGUERA ALVAREZ MIGUEL ANGEL 10070995PP CUBILLOS SIL CL POSADINA, S/N IRPF-100-93-0A 88.004
Municipio: FABERO
Asunto; SANCION INFRACCION GRAVE POR LIQUID. CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
RABANAL MARINERO JOSE MARIA 10086441KK FABERO CL SANTA BARBARA, 18 IRPF-100-93-OA 84.831
Municipio: POMFERRADA
Asunto: SANCION POR NO ATENDER REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION INCOMPLETA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
GARCIA RODRIGUEZ EMILIANO ROGELIO 10038567XX POMFERRADA PZ ENCINA, 2 IRPF-100-93-0A 25.000
Asunto: SANCION INFRACCION ®AVE POR LIQUID. CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ALVAREZ GOMEZ ROBERTO 44429701AA POMFERRADA CL OBISPO OSMUNDO, 9 IRPF-100-94-0A 69.321
CHELO, S.L. B24262412 POSFERRADA CL LA PAZ, 3 IVA-390-95-0A 44.615
EXCAVACIONES COEDO, S.L. B24068512 POMFERRADA CL CONDE GAITAMES, 11 IVA-390-95-0A 117.263
HOZ MARTINEZ FRANCISCO SANTIAGO 13705121LL POMFERRADA AV AMERICA, 34 IRPF-100-93-0A 8.532
RAMON GONZALEZ LORENZO PIO 10052436XX POMFERRADA AV BIERZO, 16 IRPF-103-94-0A 46.418
RODRIGUEZ MERAYO M GUADALUPE 10068777K POMFERRADA AV PORTUGAL, 55 IRPF-100-93-0A 69.583
RODRIGUEZ RIVERA SORIA TRINIDAD 10066705LL POMFERRADA PS SAN ANTONIO, 1-4 C IRPF-100-93-0A 95.324
RUIZ ALVAREZ JOSE ANGEL 10083677W POMFERRADA AV AMERICA, 62 IRPF-100-93-0A 114.810
SANCHEZ PRIETO MIGUEL AUGUSTO 32625086TT POMFERRADA CL TELENO, 23 IRPF-100-93-0A 102.406
VAZQUEZ IGLESIAS MANUEL 10078638SS POffERRADA CM SANTIAGO, 52 IRPF-100-93-0A 59.708
ESTEBAN PARRILLAS MARIANO 3544397M M POMFERRADA AV ESPAÑA 13-3 A IRPF-103-94-0A 35.627
Municipio: VILLABLINO
Asunto: SANCION INFRACCION GRAVE POR LIQUID. CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
CASADO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 9784432W W VILLASECA LA CUARTEL G. CIVIL IRPF-103-94-0A 44.058
Asunto; SANCION INFRACCION GRAVE POR LIQUID. CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
LOPES DIONISIO MANUEL X0277476GG CABOALLES LG RESIDENCIA IRPF-101-94-0A 9.387
TABLADO BARRERO MANUEL 10088015PP CABOALLES CL TRABILLAS S/N IRPF-100-93-0A 65.866
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Municipio; VILLADECANES
Asunto: SANCION INFRACCION GRAVE POR LIQUID. CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIE Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
PEREIRA CALVO FEDERICO 10076459KK VILLADECANES CL JOSE ANTONIO, 17 IRPF-100-94-0A 41.482
Municipio: VILLAFRANCA DEL BIERZO
Asunto: SANCION INFRACCION GRAVE POR LIQUID. CON DESCUBRIMIENTO CUOTA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
GARCIA FREIJO JOSE 10064183GG VILLAFRANCA CL DIEZ OBELAR, 1 - 3 IRPF-100-93-0A 53.390
El ingreso de las cantidades deberá hacerse dentro de los plazos siguientes:
-Si la publicación se hace dentro de la primera quincena del mes: Hasta el 5 del mes siguiente.
-Si la publicación se hace dentro de la segunda quincena del mes: Hasta el 20 del mes siguiente.
Transcurridos estos plazos, en su caso, será exigido el ingreso en vía ejecutiva con el recargo de apremio (20%).
Los referidos ingresos se harán en cualquiera de las formas siguientes:
1 .-A través de entidades colaboradoras (bancos, cajas de ahorro, y cooperativas de crédito), mediante carta de pago que se facilitará en las 
oficinas de la Agencia Tributaria.
2.-En  la caja de esta Agencia Tributaria, de 9 a 14 horas de la mañana, mediante carta de pago que se facilitará en dicha Agencia.
Contra los actos anteriores podrá interponerse, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a esta publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, recurso de reposición ante esta oficina o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico 
Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León (sita en avenida José Antonio, 4 - León). Ambos medios impugnati­
vos no podrán simultanearse.
* * *
Hace saber: Que por el Administrador de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos a los contribuyentes que figuran a continuación 
y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de 
julio de 1924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común de 26 
de noviembre de 1992, y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, según la redacción dada por la Ley 25/95, de 
20 de julio, dicha notificación se realiza por medio del presente anuncio:
Municipio: BEMBIBRE
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A DEVOLVER 
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ALVAREZ AGUADO JOSE LUIS 12708671 K BEMBIBRE CL CONDE DE LEMOS,20 IRPF/100/95/OA 272.870
Asunto: MINORACION DE DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS POR EMBARGO.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
MARQUES SANTOS HUMBERTO DOMINGO X0590624F BEMBIBRE BO. PUENTE NUEVO IRPF/103/96/0A
Municipio: CABAÑAS RARAS
Asunto: MINORACION DE DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS POR EMBARGO.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
NOROESTE DE ENERGIA S.L. B24236994 CABAÑAS RARA PG INDUSTRIAL PARC.21 SOC./201/94/0A
Municipio: CUBILLOS DEL SIL
Asunto: MINORACION DE DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS POR EMBARGO.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ALONSO ALVAREZ PEDRO 10050088 P CUBILLOS SIL CL REAL TR0MBI0 ARRIBA IRPF/103/96/0A 1.535
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Municipio: POMFERRADA
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A DEVOLVER
Apellidos NoebreZDenoeinac. Social NIF / CIF D o a i c i 1 i o Cto.ZMod.ZPrdo. Importe
NUÑEZ QUINTANA (SRARDO 9916149 K POMFERRADA CL COMANDANTE ZORITA IRPFZ101Z96/0A 97.120
VIAJES MALVIS, S.L. B24302788 POMFERRADA CL GENERAL VIVES,38 IVA/390/96/0A 3.548.737
Asunto: MINORACION DE DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS POR EMBARGO.





CL REAL,57 FUENTESNUEV IRPF/103/95/0A
AV LIBERTAD,37 3-B IRPF/103/96Z0A 5.173
GASTELO VIÑAMBRES JULIO
FERNANDEZ VEGA-GABRIEL 
GARCIA FERNANDEZ RICARDO 
LAGO LOPEZ RAMON AMONIO 
VALLINAS BLANCO MARGARITA
10087842 L POMFERRADA 
10059269 M POMFERRADA 
10043699 J POMFERRADA
10082878 T POMFERRADA 
28563668 Z POMFERRADA
AV AMERICA,21 IRPF/103/96/0A
CL OBISPO HERIDA,7-51 IRPF/101/96/0A
AV LIBERTAD,39-4A IRPF/103Z96/0A
AV LIBERTAD,35-1A IRPF/103/96/0A
CL. GENERAL VIVES,33-3 IRPF/100Z96/0A 43.765
BARROSO UDAONDO JOSE IGNACIO 7523699 P PONFERRADA CL MATEO GARZA,10-6D IVAZ390Z96/0A 50.132
MOBISA MANTENIMIENTOS S.L. B24272411 POMFERRADA CL DO™ KARAÑON,9 SOC.Z201Z95/0A
Municipio: VILLABLINO
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL DE OFICIO CON IMPORTE A DEVOLVER
Apellidos NoebreZDenoeinac. Social NIF / CIF Doaicilio Cto.ZMod.ZPrdo. Importe
MARTINEZ BARREIROS JUAN CARLOS 32751129 A VILLABLINO BO.CAMPO VILLASECA LAC IRPF/101Z95Z0A 20.113
Asunto: DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS DE OFICIO 
Apellidos NoebreZDenoeinac. Social NIF / CIF Doaicilio Cto.ZMod.ZPrdo. Importe
MENENDEZ CERREDO BENJAMIN 71607232 K VILLABLINO AV CONSTITUCION,3 DEVOL.NO PERIOD
Asunto: DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS DE OFICIO









Asunto: MINORACION DE DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS POR EMBARGO.








CL LEITARIEGOS, 2 IRPF/103/96/0A
BO. ABAJO-SOSAS LACIAN IRPF/103/96/0A
88.115
13.801
Contra los actos anteriores podrá interponerse, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a esta publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, recurso de reposición ante esta oficina o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico 
Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León (sita en avenida José Antonio, 4 - León). Ambos medios impugnati­
vos no podrán simultanearse.
* * *
Hace saber: Que por el Administrador de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos, a los contribuyentes que figuran a continua­
ción y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 
de julio de 1924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común de 
26 de noviembre de 1992, y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, según la redacción dada por la Ley 25/95, 
de 20 de julio, dicha notificación se realiza por medio del presente anuncio:
Municipio: FABERO
Asunto: REQUERIMIEXTO POR DOCUMENTACION INCOMPLETA
Apellidos Noabre/Denoeinac. Social NIF / CIF Doiicilio Cto.ZMod.ZPrdo. Importe
GARCIA GARCIA SAFTIAGO 10047968 G FABERO PZ AYUHTAMIEMTO,11 IRPF/103/96/0A
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Municipio: PONFERRADA
Asunto: TRAMITE AUDIENCIA SOBRE RETENCIONES A CUENTA DEL I.R.P.F.
Apellidos Nombre/Denoeinac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. laporte
SERTRABI SL B24272353+ PONFERRADA MONASTERIO CARRACEDO 2 IRPF-1995 392.357
FRANCISCO JAVIER FELIPE ARDIZ 18410493 M PONFERRADA DOCTOR MARAÑON 9 IRPF-RETENC-190 247.679
TRANSPORTES FELIZ SL B24013260 PONFERRADA LAGO CARUCEDO 16 IRPF-190-1995 415.655
Dichos contribuyentes disponen de un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a esta publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, para remitir por correo o presentar en la Dependencia o Sección de Gestión de la Oficina arriba indicada los documentos o justificantes 
citados en el requerimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que de no atender este requerimiento en tiempo y forma se incoará procedimiento 
sancionador por infracción tributaria simple, según dispone el artículo 83.1 de la Ley General Tributaria.
* * *
Hace saber: Que por el Administrador de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos a los contribuyentes que figuran a continuación 
y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de 
julio de 1924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común de 26 
de noviembre de 1992, y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, según la redacción dada por la Ley 25/95, de 
20 de julio, dicha notificación se realiza por medio del presente anuncio:
Municipio: BEMBIBRE
Asunto: REQUERIMIENTO: I. SOCIEDADES EJERCICIOS 1993, 1994 Y 1995.
Cto./Mod./Prdo. ImporteApellidos Noabre/Denoainac. Social NIF / CIF Doiicilio
MINA NAVARINES SL B24089880
Municipio; CAMPONARAYA
Asunto: REQUERIMIENTO: I. SOCIEDADES EJERCICIOS
Apellidos Nombre/Denoeinac. Social NIF / CIF
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Asunto: REQUERIMIENTO: I. SOCIEDADES EJERCICIOS 1993, 1994 Y 1995.
Apellidos Nombre/Denoainac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
PINTURAS Y DECORACIONES EL CAMAL SL B24262693 CARRACEDELO CL CRISTO 66 I SOC-93-94-95
RECREATIVOS RIO SIL SL B32159444 CARRACEDELO AV SAN ROQUE -VILLAVER I SOC-93-94-95
Municipio: FABERO
Asunto: REQUERIMIENTO: I. SOCIEDADES EJERCICIOS 1993, 1994 Y 1995.
Apellidos Nombre/Denoeinac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
CLINICA DENTAL EL BIERZO SL B24105025 FABERO CL CRISTO 3 I SOC-93-94-95
Municipio: PONFERRADA
Asunto: REQUERIMIENTO; I. SOCIEDADES EJERCICIOS 1993, 1994 Y 1995.
Apellidos Nombre/Denoeinac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
AGRUPACION DETALLISTAS MODANOR SA A24046849+ PONFERRADA AV PUEBLA 43 I SOC-93-94-95 
BELARMINO GARCIA CASTAÑON SA A24097982+ PONFERRADA CL CONDE DE LOS GAITAN I SOC-93-94-95
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Asunto: REQUERIMIENTO: I. SOCIEDADES EJERCICIOS 1993, 1994 Y 1995.
Apellidos Noebre/Denoainac. Social NIF / CIE Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
BIERZO PUL SL B24274383 PONFERRADA CL MALAGA 22 I SOC-93-94-95
CARBONES ZENER SL B24079469 PONFERRADA AV CASTILLO 182 I SOC-93-94-95
COMERCIAL BERCIANA DE PRODUCTOS PET B24278681 PONFERRADA CL CAMPO D LA CRUZ 5 I SOC-93-94-95
CONTFOREST SL B24275356 PONFERRADA AV PUEBLA 40 I SOC-93-94-95
CONSTRUCCIONES CORNATEL SAL A24066276 PONFERRADA AV ESPAÑA 33 I SOC-93-94-95
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES CAMPO B24089518 PONFERRADA CL FABERO 16 I SOC-93-94-95
DIEFTA SL B24275901 PONFERRADA CL PANAMA 11 I SOC-93-94-95
ELECTRONICA BIERZO SL B24271173 PONFERRADA CONDE LOS GAITANES 2 I SOC-93-94-95
ESTUDIO TECNICO MERCANTIL DE PONFER B24239790 PONFERRADA AV ESPAÑA 9 I SOC-93-94-95
EXCLUSIVAS DE DULCES SL B24270365 PONFERRADA CL MARCELO MACIAS 6 I SOC-93-94-95
FERNANDO SILVA SA A24029043 PONFERRADA AV VALDES 20 I SOC-93-94-95
HIERROS FRA SL' B24023541 PONFERRADA CL CORDOBA I SOC-93-94-95
HOSTELERIA ENRIQUE SL B24250227 PONFERRADA AV PORTUGAL 165 I SOC-93-94-95
MARINERA SL B24277832 PONFERRADA AV ESPAÑA 26 I SOC-93-94-95
MANUELA Y MARIA JOSE SL B24279382 PONFERRADA AV PLATA 5 I SOC-93-94-95
MODULEX DIVISION ESPAÑA SL B24274037 PONFERRADA MONASTERIO CARRACEDO 2 I SOC-93-94-95
MORAN FERREIRO SL B24275513 PONFERRADA CL PLATA 5 I SOC-93-94-95
NEUMATICOS MONTEARENAS SL B24092496 PONFERRADA LG MONTEARENAS I SOC-93-94-95
NIJAN SL B24103582 PONFERRADA NICOLAS DE BRUJAS 25 I SOC-93-94-95
PALACE BIERZO SL B24274672 PONFERRADA CL LAGO BAÑA 30 I SOC-93-94-95
PUB VAYVEN SL B24243826 PONFERRADA CL DOCTOR FLEMING 21 I SOC-93-94-95
RECURSOS NATURALES DE GALICIA SA A24057705 PONFERRADA MONASTERIO CARRACEDO 1 I SOC-93-94-95
SDAD COOP OVICABER F24086795 PONFERRADA AV ESPAÑA 12 I SOC-93-94-95
Municipio: PUENTE DE DOMINGO FLOREZ
Asunto: REQUERIMIENTO: I. SOCIEDADES EJERCICIOS 1993, 1994 Y 1995.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
EXPLOTACION PIZARRAS SL B24011355 PUENT D FLOR CR PONFERRADA- ORENSE I SOC-93-94-95
Municipio: VILLADECANES
Asunto: REQUERIMIENTO: I. SOCIEDADES EJERCICIOS 1993, 1994 Y 1995.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
SIMPA SL B24092454 VILLADECANES PG INDUSTR DEL BIERZO I SOC-93-94-95
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades deben presentar la declaración-liquidación del impuesto por cada periodo impositivo, tanto 
si la liquidación da lugar a ingresos a favor de la Hacienda Pública, como si de ella resulta cuota cero, cantidad a devolver e incluso cuando se trate 
de entidades inactivas.
Analizados los datos antecedentes que obran en esta oficina se deduce que las entidades arriba relacionadas se encuentran obligadas por el 
Impuesto sobre Sociedades, no constando, en el día de la fecha, que haya presentado declaración correspondiente a los ejercicios 1992, 1993 y 
1994.
En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades 
(BOE de 28-12-1995), deberá presentar en el plazo de un mes a partir de la publicación del presente escrito las declaraciones omitidas y efectuar, 
en su caso, el ingreso de la deuda tributaria que resulte.
Si considera que la sociedad no se encuentra obligada a presentar estas declaraciones deberá también justificarlo en el mencionado plazo. Para 
aclarar cualquier duda puede acudir a su delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
De no atender este requerimiento en tiempo y forma, con independencia de incurrir en infracción tributaria simple sancionable con multa de 
25.000 pesetas (artículo 83.1 de la Ley General Tributaria), se procederá a practicar de oficio su baja provisional en el índice de entidades, notificando 
la misma al correspondiente registro público (artículos 136 y 137 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades).
La anotación del acuerdo de baja determinará la imposibilidad de inscribir en el registro cualquier documento que se presente.
Le recordamos que la baja provisional en el índice de entidades no le exime del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y que, por 
tanto, puede ser objeto de las actuaciones que se consideren oportunas.
Ponferrada, TI de noviembre de 1997.-La Jefe del Servicio, M.a del Carmen García Hidalgo.-V.° B.°: El Administrador, Carlos González 
Zanuy.
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
Relación de trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a los que no se 
han podido notificar por el trámite usual las resoluciones que les afectan en materia de afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, en los domicilios 
que constan en sus expedientes administrativos por resultar desconocidos, por lo que de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11- 
92), se realiza a través de este medio y por anuncio que será expuesto al público en el tablón de edictos de los Ayuntamientos de sus últimos 
domicilios conocidos:
Relación anexa
TRABAJADOR M? SEGURIDAD S. RESOLUCION F. RESOLUCION F, REAL F.EFECTOS LOCALIDAD
Gregorio GALLEGO ALONSO 47/334.917/56 Alta 07-11-97 01-11-97 01-11-97 CALZADA DEL C
José Carlos MARTINEZ FERNANDEZ 24/442.609/76 Alta 07-11-97 01-11-97 01-11-97 LEON
M» Elena PINEDO IGLESIAS 15/502.049/50 Alta/Oficio 26-09-97 01-07-96 01-04-97 LEON
Rosi FERNANDEZ BAHÍLLO 24/10002548/09 Baja/Oficio 03-11-97 31-12-96 01-01-97 LEON
Emiliano PEREZ GORGOJO 24/408.407/18 Baja/Oficio 11-11-97 31-03-82 01-04-82 Natadeón Oter
Tomas MARTINEZ ANTOLIN 24/487212/59 Baja 26-08-97 31-12-96 01-01-97 LEON
Basilio GARCIA GOMEZ 24/547.840/62 Baja 26-08-97 30-06-97 01-07-97 LEON
Javier L. ECHEVARRÍA GUTIERREZ 24/345.924/03 Baja 23-10-97 31-12-94 01-01-95 LEON
Francisco J. GARMON RÍAMDS 124/577.161/89 Baja 25-08-97 30-06-97 01-07-97 LEON
M« Jesús ALVABKZ. BEIÜAN.
¡24/596.917/57
Rec.E.Retro/aita 23-10-97 01-11-93 01-11-93 LEON
Contra estas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional social ante esta Dirección Provincial, donde obran los 
expedientes que podrán ser consultados en su integridad por los interesados, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de 
abril (BOE11-4-95).
León, 27 de noviembre de 1997.-E1 Director Provincial, P.D., el Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Laureano Alvarez García.
11188 6.750 ptas.
* * *
Relación de trabajadores por cuenta ajena del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social a los que no se han podido notificar por el 
trámite usual las resoluciones en materia de inscripción de empresas y de afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores que les afec­
tan, en los domicilios que constan en sus expedientes administrativos por resultar desconocidos, por lo que de acuerdo con lo establecido en el artículo 
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 
Tl- \ 1-92), se realiza a través de este medio y por anuncio que será expuesto al público en el tablón de edictos de los Ayuntamientos de sus últi­
mos domicilios conocidos:
Relación anexa
TRABAJADOR N° SEGURIDAD S RESOLUCION F, RESOLUCION F.REAL F. EFECTOS LOCALIDAD
ANGEL R. BLANCO ALONSO 24/564.069/92 ALTA 16.09.96 10.09.96 01.09.96 LEON
ANGEL R. BLANCO ALONSO 24/564.069/92 BAJA 16.09.96 12.09.96 01.10.96 LEON
VICTORINO CARRERA FDEZ 24/353.026/24 BAJA 03.12.96 25.11.96 01.12.96 VILLATURIEL
GREGORIO CASCALLANA 24/417.846/48 BAJA 04.12.96 29.11.96 01.12.96 LEON
LOPEZ
ALBERTO CAMILO GOMES 24/1000761027 ALTA 14.11.96 22.09.96 01.09.96 MANSILLA MAYO
ALBERTO CAMILO GOMES 24/1000761027 BAJA 15.11.96 31.10.96 01.11.96 MANSILLA MAYO
PEDRO I. GLEZ. SANCHEZ 43/561.457/88 ALTA 15.11.96 04.11.96 01.11.96 LEON
PEDRO I. GLEZ. SANCHEZ 43/561.457/88 BAJA 17.04.97 21.03.97 01.04.97 LEON
CESAR J. IBAN VEGA 24/591.451/23 ALTA 19.12.96 09.12.96 01.12.96 VALDEMORILLA
CESAR J. IBAN VEGA 24/591.451/23 BAJA 23.12.96 13.12.96 01.01.97 VALDEMORILLA




24/1003018396 BAJA 09.01.97 11.12.96 01.01.97 VILLALOBAR
RAFAEL MORAL PALOMINO 24/619.850/01 BAJA 09.12.96 01.12.96 01.01.97 LEON
JUAN C. MORAN FDEZ. 24/617.237/07 BAJA 08.01.97 21.12.96 01.01.97 / RIEGO VEGA
JOAQUIN OLIVEIRA LOPES 36/794.132/13 ALTA 03.09.96 01.08.96 01.08.96 sa COLOMBA ce
JOAQUIN OLIVEIRA LOPES 36/794.132/13 BAJA 03.09*96 28.08.96 01.09.96 sa COLOMBA ce
GERMAN RAMOS BERNARDO 49/171.299/35 ALTA 11.09.96 27.08.96 01.08.96 LEON
GERMAN RAMOS BERNANRDO 49/171.299/35 BAJA 24.09.96 15.09.96 01.10.96 LEON
LUIS J. RGUEZ. SANCHEZ 24/631.578/89. ALTA 26.12.96 11.12.96 01.12.96 LEON
LUIS J. RGUEZ. SANCHEZ 24/631.578/89 BAJA 09.01.97 31.12.96 01.01.97 LEON
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___ trabajador . N_« SEGURIDAD S RESOLUCION F. RESOLUCION F. REAL F, EFECTOS LOCALIDAD
PEDRO M. RUIZ PEREZ 07/696.455/42 BAJA 10.01.97 31.12.96 01.01.97 VILLAMANIN
JESSICA M. TEJERINA 24/1004406005 ALTA 09.01.97 14.12.96 01.12.96 LEON
FALCON
JESSICA M. TEJERINA 24/1004406005 BAJA 20.01.97 31.12.96 01.01.97 LEON
FALCON
Contra estas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional social ante esta Dirección Provincial, donde obran los 
expedientes que podrán ser consultados en su integridad por los interesados, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de 
abril (BOE 11-4-95).
León, 2 de diciembre de 1997.-E1 Director Provincial, P.D., el Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Laureano Alvarez García.
H282 11.500 pías.
* * *
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92), y en el artículo
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con 
el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 30 de la Lvey General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 
de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre (5OE31-12-94), y en el artículo 105.2 del 
Reglamento General de Recaudación, hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación podrán acreditar ante la Administración de la 
Seguridad Social que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la 
situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en este Boletín Oficial, podrá interponerse recurso ordi­
nario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General de Recaudación, 
que no suspenderá el procedimiento recaudatorio salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada, conforme a lo dispuesto en el artículo 
34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 42/1994 y en el 
artículo 105.3 del referido Reglamento General.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
NUMERO DE IDENTIFICAD® P. LI6UID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 03 97 011031162 10 24002040096 VIDAL MARTINEZ VICENTE CL
24 03 97 011331357 10 24002040096 VIDN. MARTINEZ VICENTE CL
24 03 97 011031263 10 24002156500 VIWL MARTINEZ VICENTE CL
24 03 97 011331458 10 24002156500 VIDAL MARTINEZ VICENTE CL
24 03 97 011431690 10 24002338271 AVICOLA LEONESA,S.A. CT
24 01 97 012008842 10 24002678175 DIEZ MATEO JACINTO CL
24 03 97 011459578 10 24003685238 TRANSPORTES FELIZ, S.L. CL
24 09 97 011916185 10 24003963831 MARTINEZ TRAPIELLO MARGARITA AV
24 02 97 011926693 10 24003963831 MARTINEZ TRAPIELLO MARGARITA AV
24 01 97 012027737 10 24004028394 COMERCIAL TECNICA LEONESA,S. CL
24 03 97 011383089 10 24004059316 MONTIEL ASTORGA MANUEL CL
24 02 97 011445434 10 24004158740 SOLIS GARNELO DARIO x CL
24 04 97 960244163 10 24004270694 MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE LG
24 02 97 011927101 10 24004457420 RECAUCHUTADOS LEON,S.L. AV
24 01 97 011912347 10 24004484500 FUTOICIOES DEL BERíESGA,S.L ZL
24 03 97 011480695 10 24004724774 EXFURTGRANIT.S.A. CT
24 04 97 970017723 10 24004729826 CONFECCIONES JA>KLISS,S.L. CL
24 03 97 011034394 10 24004843602 DECOREL.S.L. CT
24 02 97 011927707 10 24004906044 PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS CL
24 02 97 011927808 10 24004972025 GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR CL
24 01 97 011401277 10 24005015269 RIBESLA,S.A. CL
24 04 97 960242244 10 24005028205 HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J CL
24 03 97 011460992 10 24005040634 MALL INVERSIONES, S.A. CL
24 03 97 011034903 10 24005137632 PROCOVIK., S.L. CL
24 03 97 011334892 10 24005137632 PROCOVIAL, S.L. CL
24 04 97 960241638 10 24005155012 DIAZ ROBLES MARIA JOSE CT
24 04 97 960270940 10 24005192903 EMBUTIDOS DE RIAÜO.S.A. CT
24 04 97 970007720 10 24005200983 ACEVEDO MOTOR,S.L. CT
24 01 97 012028141 10 24005202805 HOSTELERIA DEL BIERZO.S.A. CL
24 01 97 011920229 10 24005211794 OFICENTER.S.L. CL
24 02 97 011928111 10 24005211794 OFICENTER,S.L. CL
ORODOSO II 2 24003 LEON 03 97 03 97 129.532
ORODOBD II 2 24003 LEON 04 97 04 97 115.704
ORDQND II 2 24001 LEON 03 97 03 97 45.778
ORDOND II 2 24001 LEON 04 97 04 97 46.922
CAMPAMENTO (FERRA 24282 FERRAL DEL BE 05 97 05 97 1.993.666
LA TORRE 2 24002 LEON 03 97 04 97 62.370
RAMON Y CAJAL 11 24400 PQNFERRADA 05 97 05 9? 584.837
ORDOTiO II 16 24001 LEON 12 93 01 94 20.757
ORDOSO II 16 24001 LEON 07 97 07 97 20.233
ALCAZAR DE TOLEDO 24001 LEON 11 96 12 96 75.990
LAGUNA DE NEGRILL 24750 BA EZA LA 04 97 04 97 122.558
BATALLA DE OTUtoA 24400 PONFERRADA 05 97 05 97 i.248.035
CABOALLEB DE A6AJ 24110 YIUABLIND 05 96 06 96 70.000
SAN IGNACIO DE LO 24191 SAN ANDRES DE 07 97 07 97 88.548
NO CONSTA 24121 POBLADORA DEL 09 96 10 96 49.672
tttDRID-CORUXA KM. 24794 MEGO DE LA V 05 97 05 97 80.978
LAS CARRIZAB 9 24191 SAN AMflES DE 07 96 07 96 50.001
VILLACEDRE POL. J 24190 LEON 03 97 03 97 509.362
ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 07 97 07 97 939.418
GARCIA I 8 24003 LEON 07 97 07 97 255.184
MIGUEL DE CERVANT 24193 LEON 01 97 03 97 222.725
LA TORRE 6 24002 LEON 05 96 08 96 140.000
TORRES 8UEVED0 18 24400 PONFERRADA 05 97 05 97 25.178
SANTA NOKIA 10 24003 LEON 03 97 03 97 222.048
SANTA MOMIA 10 24003 LE® 04 97 04 97 242.464
SANTANDER KM 4 24193 VHLADUILAIQR 05 96 06 96 250.000
NACIONAL 621 KM 7 24960 OBOES 05 96 05 96 50.001
NACIONAL VI,KM 36 24300 EMBOBE 04 96 07 96 200.000
CAMPAIRD 24500 VHLAFRANCA D 09 96 09 96 337.123
ALVARO LOPEZ NUBE 24002 LEON 04 97 06 97 161.903
ALVARO LOPEZ NUBE 24002 LEON 07 97 07 97 117.149
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MUS® DE IDENTIFIOWOR P- ¡-IQUID.
RECLUI® DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL " DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 04 97 960241436 10
24 04 97 970025201 10
24 03 97 011035406 10
24 04 97 960243052 10
24 04 97 970040456 10
24 02 97 011963978 10
24 04 97 960242547 10
24 Oí 97 012021572 10
24 03 97 011435532 10
24 04 97 930159514 10
24 02 97 011964382 10
24 01 97 012017431 10
24 04 97 970007417 10
24 04 97 970031160 10
24 04 97 970033281 10
24 03 97 011036115 10
24 03 97 011336209 10
24 04 97 970005902 10
24 04 97 970012164 10
24 04 97 970038032 10
24 03 97 011461703 10
24 04 97 960245577 10
24 04 9? 960245678 10
24 04 97 940313188 10
24 03 97 011036317 10
24 03 97 011436441 10
24 04 97 970005801 10
24 04 97 970032170 10
24 03 97 011461905 10
24 04 97 960198996 10
24 04 9? 9603987 10
24 04 97 950241847 10
24 03 97 011064811 10
24 03 97 011462511 10
24 03 97 011462814 10
24 02 97 011989240 10
24 04 97 970027423 10
24 04 97 960256994 10
24 04 97 970022874 10
24 09 9? 011782106 10
24 03 97 012011064 10
24 03 97 011337522 10
24 03 97 011437047 10
24 03 97 011384709 10
24 03 97 011481709 10
24 01 97 012016623 10
24 04 97 970037830 10
24 04 97 970037729 10
24 04 97 940132932 10
24 02 97 011930434 10
24 09 97 011917296 10
24 04 97 960256489 10
24 03 97 011463420 10
24 04 97 960256792 10
24 04 97 960265482 10
24 04 97 960251540 10
24 04 97 960254974 10
24 04 97 960250833 10
24 04 97 960251641 10
24 02 97 011930939 10
24 03 97 011463723 10
24 04 97 970073596 10
24 03 97 011910630 10
































07 97 07 97 
05 96 08 96 
01 96 07 96 
05 97 05 97 
03 92 10 92 
07 97 07 97 
04 97 06 97 
02 96 03 96 
10 95 12 95 
01 96 11 96 
03 97 03 97 
04 97 04 97 
05 96 06 96
05 97 05 97








24010 LEON 06 96 09
24391 SAKTÜVENIA DE 06 96 06
24006 LEON 01 97 05
24001 LE® 06 94 08
24197 VILLAGUILAMBR 04 97 04
24197 VILLACUILAMBR 05 97 05
24400 POWTRRADA
24763 RECUEJ) DE LA 01 93 07 93
24009 LEON 08 96 08 96
AV BORDADORES 35
CT NACIONAL VI KM 39 24550 CARRACEDELO
CL PEREZ CALDOS 5
CL PEREZ CALDOS 5
CL PEREZ CALDOS 5
LG FABERO DEL BIERZO 24420 FABERO
AV VALSES 18
OROZCO 39 
LA RECIA 9 
SANTIESTEBAN Y OS 24004 LEON 
MAROUESES DE SAN
CL JOAQUIN COSTA 8 
TR LA FRABRICA 
LG MONTEAREMOS S/N 
LG M0N1EARENAB S/N
CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 
CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 












24005399330 JUAN CAfiADILL JDCNEZ
24100006775 MELESA,S L 
24100006775 tiELESA,S L
24100055376 NOTIFICACIONES LEONESAS, S.L. CL ORDOfiO II 8
CL ®e®EZ Y PELAYO 24007 LEON 
CL MENÉNDEZ Y PELAYO 24007 LEON 
AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 
AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 
CL mñEZ 40 
ZZ NO CONSTA 
CL ANA MOGAS 8
24100069726 CORIGRAF,S.L.
24100069726 CORIGRAF,S.L.
24100144700 SAN WRUN CASADO tVtNUELA
24100144700 SAN MARTIN CASADO MANUELA
24100154703 BIERZO APUNTO,S.L.
24100180567 CLAÜS — PIERRE MAXIME
24100191277 RAMIREZ SAN MARTIN,S.L.
24100200573 ALVAREZ MARQUES YGARNELO,S.L CT MADRID-CORUhA KM. 24530 VILLADECANES 05 97 05 97
24100201381 ANTON FUERTES CARLOS CL GUZMAH EL BUENO 5 24010 SAN ANDRES DE 09 94 10 94
24100201381 ANTON FUERTES OWLOS CL GUZMAN EL BUENO 5 24010 SAN ANDRES DE 09 94 10 94
24100211586 UORLD BUSINESS CONSULTING,S. AV PADRE ISLA 22 24002 LEON 03 94 06 94
24100214S22 LOPEZ JAIME JESUS CL GOLONDRINA 28 24010 SAN ANDRES DE 03 97 03 97
24100285348 LWIEZAS TECNICAS DEL NOROE CL CARDENAL CISNEROS 24009 LEON 05 97 05 97
24400 PONFERRADA 05 96 06 96
24193 VILLACUILAMBR 08 96 10 96
24400 PONFERRADA 
24400 PONFERRADA





a LANCIA 11 24004 LEON 05 96 05 96
AV DE COSTILLA 15 24400 PttFERRADA 06 96 09 96
24010 SAN ANDRES DE 03 97 03 97
24002 LEON 05 96 05 96
24240 SANTA MARIA D 09 96 11 96 
24400 PONFERRADA 
24400 PONFERRADA
24100300405 CAPIRO.S.L. AV GALICIA 276
24100306970 FERVHUK,S.L. CT LEON-COLLANZO 40
24100307273 OBSTRUCCIONES OA2EARA, S. CL FUEROS DE LEON 1 
24100311620 PARQUET SAN VICENTE, S.L. CL CADIZ 21 
24100314246 FEJ0O» FER^TOEZ MARIA LUI CL VILLNtiBLA 16 
24í0@3^8á5 LIMPIEZAS FIX,S.L. CL BOADQRES 35
2410OW49 OSLAOS ALB®Ü SANTIAGO,S.L CL SOL 57 
2410033^53 CONTRATAS GALAICO CASTELLANA AV ESPAaA 9 
24100356076 9ERVIJ0SA, 8.L. CL WE MARIA 29
24100383661 GESTION '^DISTRIBUCION DE FRU LG VKLACEDRE—CL/VI 24194 SANTUVENIA DE 07 97 07 
24100^3661 GESTION YDISTRIBUCION DE FRU LG VILLACEDRE—CL/VI 24194 SANTOVENIA DE 06 96 06 
2410038066 ALEARLE, S.L. AV OJEVEDO 7
24100309826 MAQUINARIA GANADERA LEONESA, CL SAN ZACARIAS S/N 
24100421350 DOM.B.LUIS MIGUEL MOMN GALL CL SANTA CRUZ i 
24100446814 M.FBDWSEZ QRMfiEZ,B.L. a INDEPENDENCIA 2 
24100^3489 EXCAVACIONES DEL BERNESGA,S. CL CDENTERIO S/N 
24100^3499 EXCAVACIGMES DEL BERNESGA,S. CL CEMENTERIO S/N
24100490^8 EXCAVACIONES DEL BERNE5GA,S. CL CEMENTERIOSVILLAO 24197 VILLAGUILAMBR 04 97 04 
24100490053 EXQWACIOES DEL BERMESGA,S. CL CBENÍERIOIVILLAO 24197 VILLACUILAMBR 05 97 05 
24100508347 CtWERVACIQN REPARACION YSAN CL REINO DE LEON 15 24006 LEON 
2410053395 PALACIOS SAMEZ M.ICIA SILVIA a JOSE AGUADO 34 
24100538559 DRGAMEMCA,S.L. 
241005^962 INIESTA VILLAR MARIA PILAR 
24100547854 RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL 
241005479® RATOS ALVAREZ JUAN MIGUEL 
241005479® RAMOS ALVAREZ JUAN MIGUEL 
24100572306 OPERACIONES MUERAS, S.L.
24100585240 LLAMAZARES TRECE» WWCEUND a MOISES DE LEON 22 24006 LEON 
24100598273 GONZALEZ RUIZ MANUEL 
24100611007 CONSTRUCCIONES CARLUAN.S.L 
24100614643 COM.B.HOSTELERIA LEON 
24100635053 GOMEZ GARCIA JOSE LUIS 
24100642430 ROJO RAHDS YOLANDA ESTHER
24100669005 RESTAURANTE SAN FROILAN SOCI CL RAMON Y CAJAL 5 
24100690627 MOVITIERRA DEL BIERZO, S.L. PZ AYUNTAMIENTO 13 
24100707502 ZARZA SANTAMARINA JUAN ANTON CL CARBONES 3 
24100711542 AVICULTURA LEONESA,S.L 
24100732154 DESMONGAR, S.L.
01 97 02 
08 96 12 
08 96 11 
03 94 03 94
07 97 07 97 
05 97 06 97 
05 96 06 96 
05 97 05 97 
05 96 05 96 
05 96 06 96 
05 96 06 96 
05 96 05 96 
05 96 06 96 
05 96 05 96 
07 97 07 97 
05 97 05 97 
01 97 02 97
CT LEON-CARRIZO KM.5 24191 SM ANDRES DE 01 96 07 96 
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24 04 97 970005700 10
24 09 97 011918512 10
24 02 97 011935484 10
24 04 97 960235675 10
24 09 97 011918613 10
24 02 97 011935686 10










05 96 06 96 
05 96 06 96 
05 97 05 97 
05 96 06 96 
05 97 05 97 
05 96 06 96 
05 97 05 97 
05 96 06 96 
07 96 07 96 





05 96 06 96 
05 96 05 96 
03 97 05 97 
05 96 06 96 
07 97 07 97 
03 97 05 97 
04 97 04 97 
02 96 06 96
07 97 07 97
07 96 07 96
04 97 06 97
07 97 07 97
06 96 09 96
05 96 06 96 
07 97 07 97 
07 95 11 95 
04 97 05 97 
07 97 07 97 
06 96 08 96 
05 96 05 96 
07 96 07 96 
06 96 06 96 
06 96 06 96 
06 96 08 96 
10 95 12 95 
07 97 07 97 
05 96 06 96 
03 97 03 97 
04 97 04 97
07 97 07 97 
05 96 06 96 
11 95 11 95 
05 96 06 96 
03 97 03 97 
04 97 04 97 





05 96 06 96
07 97 07 97
05 96 06
ZZ NO CONSTA
CL ORDOto II 11
CL GDERAL MOSCARDO
CL GARCIA VUELTA 21
PZ CATEDRAL 3
PZ CATEDRAL 3
ED CENTRO COERCIAL 
CL GENERAL VIVES 55
CT NACIONAL 601 CROC 24226 VALDEFRESND 
24002 LEON
CL CARTAGENA 16 24004 LEON
LG CARBAJAL LEGUA/AV 24196 SARIEGOS
CL ALVARO LOPEZ NU6E 24002 LEON 
CL ASTORGA 15 24009 LEON
CL ASTORGA 15 24009 LEON
CL DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON 
CL DIECIOCHO DE JULI 24010 LEON
24240 SANTA MARIA D 05 97 05 97 




24 02 97 011931141 10 
24 04 97 960265078 10 
24 03 96 010137268 10 
24 04 97 970004585 
24 03 97 011066427 
24 03 97 011364295 
24 04 97 950220023 
24 04 97 960154439
24 04 97 960270132 10 
24 04 97 960256388 10 
24 03 97 011438663 10 
24 04 97 960256287 10
24 03 97 011464430 10 - 24100897357 MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA CL FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 
24 04 97 960254671 10 
24 03 97 011464733 10 
24 04 97 960251742 10 
24 04 97 970048843 10 
24 03 97 011921138 10 
24 04 97 960251843 10 
24 04 97 960255176 10 
24 02 97 011932656 10 
24 04 97 960239517 10 
24 01 97 011920633 10 
24 02 97 011990149 10 
24 04 97 970020753 10 
24 04 97 960269526 10 
24 04 97 970048742 10 
24 04 97 970020955 10 
24 04 97 960254368 10 
24 04 97 970043082 10 
24 04 97 960198491 10 
24 02 97 011933060 10 
24 04 97 960258109 10 
24 03 97 011039751 
24 03 97 011339441 
24 03 97 011482517 
24 04 97 970005191
24 04 97 960254772 10 
24 02 97 011933363 10 
24 04 97 960262856 10 
24 03 97 011040054 10 
24 04 97 970043284 10 
24 04 97 960269829 10 
24 04 97 960270637 10 
24 09 97 011783318 10 
24 04 97 960261745 10 
24 02 97 011990856 10 
24 09 97 011783419 10 
24 03 97 011339744 10 
24 04 97 970007013 10 
24 04 97 970005090 10 
24 03 97 011439471 10 
24 04 97 960260836 10 
24 04 97 960267607 10 
24 03 97 011439673 10 
24 04 97 960365684 10
24100903825 FERNAtoEZ ALVAREZ MMUEL ANT CL CONDE SALDAeA 8 24001 LEON
24100921811 MOVIMIENTOS YTRANSPORTES Da PC INDUSTRIAL Da BI 24560 VILLADECANES
24100928376 ROTRANSPORT.S.L. PG ARCAHUEJA, NAVE 2 24227 VALDEFRESND
24100928376 ROTRANSPORT,S.L. PG ARCAHUEJA, NAVE 2 24227 VALDEFRESND
24100931107 SaVA, LIMPIEZAS YSERVICIOS, CT CIRCUNVALACION S/ 24009 LEON








24100794293 COShESA 14, S.L.
24100794293 COSttSA 14, S.L.
24100796822 DAIKU.S.L.
24100644211 OCIMINA, S.L.
24100847948 PERRERO RAMOS MARIA
24100884122 CADaiN.S.L.
24100691701 ESTRUCTURAS LORENZO FERNANDE AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON
24100697155 MAESO REVIDRIEGO RAF«L JOSE AV PADRE ISLA 8 24002 LEON
CL QUIMONES DE LEON 
AV JOSE ANTONIO 26 
AV JOSE ANTONIO 26 
CL DAOIZ Y VELARDE 6 24010 SM ANDRES DE 03 97 03 97
CL a CAMINON 47 24197 VILLAOUILAMBR 06 96 09 96
CT DEGASA 24110 CABOALLES DE
CL MARQUESES DE SM 24004 LEON
AV ALCALDE MIGIEL CA 24005 LEON
a VILLABENAVENTE 5 
TL NO CONSTA 
CL ODON ALONSO 4 
AV 18 DE JULIO 19
PJ PASAJE COWESA SA 24001 LEON
AV ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEVA 05 96 06 96 
PZ JARDIN DE SAN FRA 24004 LEON 
a VILLABENAVENTE 16 24004 LEON
24100940706 VERTILUX,S.L.
24100975866 URBANIZACIONES SOMIEDO,S.L 
24100976977 IRBW.COM.B. 
24100984556 AGRUPACION AfPICO, S.L. 
24100990622 DAGACASA.S.L. 
24100990622 DAGACASA,S.L. 
24101005269 SEUR PROMOCION, S.A. 
24101018609 JONNY VaT, S.L. 
24101029420 CAVAFLOR.S.L.
24101040534 TRAFICO TRANSPORTES YCONSIGN AV PADRE ISLA 70 
24101052658 GAS Da ESLA.S.L. 
24101092872 JOSCAR COM.B. 
24101117326 GARCIA FEIJOO JOSE MAMEL 
24101120558 CLUN MULTI SPORT 
24101120558 CLUN MULTI SPORT 
24101127935 PINTURAS JOMAGAR.S.L. „ 
24101139049 MORAN RIO LIDIA
24101141372 PACIFEGA,S.L. a CANTAPELAYO 9
24101148951 MONTEAGUDO BLANCO MARIA CARM a LAS TAPIAS 17 
24101154409 HIPERN.IMENT«ION,S.L. 
24101155015 COCINAS Da NORTE,S.L. 
24101155015 COCINAS Da NORTE,S.L. 
24101199774 CANDLEZ.S.L. 
24101202404 PUENTE RICO AMADOR 
24101204121 BORGES VELOSO CARLOS MANUa 
24101215538 CASTRO BARRIENTES ROBERTO 
24101225339 DISCO LEON,S.L. 
24101230490 ORDOÑEZ PEÑA JESUS 
24101230793 COMPASA CONSTRUCCIONES YPAVI 
24101232817 FERRER ROCA,S.L. 
24101244638 MORAN RIO DE CONSTRUCCIONES, 
24101265351 TV LACIANA, S.L. 
24101272122 ACESCO, S.L. 
24101275152 DIFRANSILVA, S.L. 
24101275556 SIMEX NOROESTE,S.L.
24101278081 PERFORACIONES EN CONSTRUCCIO PG ERAS DE RENUEVA S 24009 LEON 
24101284630 MONTAJES YPRDYECTOS LEON,S.L AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 
24101296875 MARMOLES CUEVAS,S.L. 
24101329514 HEQEL GONZALEZ ALBINO 
24101340630 GONZALEZ JUAREZ RIWEL MARIA CT LEDHENWENTE 
24101340931 CUERVO ALVAREZ MAHEL a BURGOS 5
24101343153 DIEZ VILA SAN JUAN JOAQUIN J a VULAFRANCA 5
24101343153 DIEZ VILA SAN JUAN JOAQUIN J a VULAFRANCA 5
24101343355 DIEZ VILA SAN JUAN JOAQUIN J a VULAFRANCA 5
24101346890 OBSTRUCCIONES GOMEZ MENDEZ a LAS FUENTES 1
24101348409 CIMAC CONTROL,S.L.
24100732558 «.FAMILY, S.L. a BURGO «EVO 24
24100765803 COK.B.MITO a LAS LILAS 6
24100784088 LA FUNDICION LEON,S.L; AV ASTURIAS 34 
24100784593 TARRIO ESTEVEZ MARIA DOLORES AV LA PUEBLA 39
a CAMINO DE SANTIAG 24400 POFERRADA 
a CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 
CL RUIZ DE SALAZAR 1 24002 LEON 
a MIGUEL HERNANDEZ 24195 VILLAOUILAMBR 08 95 11 95 
PZ MAYOR 9 24750 BAEZA LA
a MOISES DE LEON 43 24006 LEON
05 97 05 97 
05 96 05 96 
05 96 06 96 
05 97 05 97 
a LAS COSTANICAS, S 24280 BENAVIDES DE 05 96 06 96 
AV Da 18 DE JULIO 4 24008 LEON 05 96 06 96 
24233 VILLALOBAR 05 96 06 96 
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CT LEON CARRIZO 
CT LEON CARRIZO 










CL NO CONSTA 
CL NO COSTA 
CL NO CONSTA 

















08 96 08 96
05 97 06 97
11 96 11 96














24768 HUERCA DE GAR 07 96 09 96
24008 LEON 09 96 09 96
CL PASA LARZON 7 
AV LA PLATA 17 
ALVARO LOPEZ NU9EZ, 
CL CAMPANILLAS 19
NICOLAS DE BRUJAS 17 24400 POTERRADA 
AVDA PORTUGAL 162 
CL SAN ANTONIO 4 
CERVANTES 7
AVDA FERNANDEZ LADRE 24005 LEON 
AVDA FERNANDEZ LADRE 24005 LEON 
a.EJIDO QUINTIN 1 24005 LEON 
CRISTO REY,13 24005 LEON
CL ARQUITECTO LAZARO 24003 LEON 
CL OBISPO OSMUNDO 11 24400 PONFERRADA 
CL TEMPLARIOS 1 24009 LEON
MAESTRO NICOLAS 9 3D 24005 LEON 
CR ALFAGEME 32
24101348510 ARCOPINTOR, S.L. CL US ALMENDROS 4
24101348510 ARCOPINTOR, S.L. CL LOS ALMENDROS 4
24101349318 EMBUTIDOS YSALAZDNES LA HDRN CL VIRGEN BLANCA 16 
24101349823 SAN MARTIN VAZQUEZ MANUEL 
24101359725 CONDE GARCIA JUAN CARLOS 
24101377913 CLAUDIO CORLO, 40 S.L.
24101382458 HIJOS DE MIGUEL FERNANDEZ AB a BURGO WEV0 1
24101382458 HIJOS DE MIGUEL FERNAWEZ AB CL BURGO NIEVO 1 
24101416410 MACHADO PEREZ MARIA MAR 
24101418228 CMTODECOR.S.L.
24101430352 GOMEZ BALLESTA ANGEL
24101452883 MARKETING DISEñO YMEDIOS PUB CL COLON 34
24101465011 DIA.R.PHONE.S.A. CL JJAN MADRAZO 25
24101465011 DIA.R.PHONE,S.A. CL AJAN MADRAZO 25
24101490774 PRIETO CORDERO MARIA ASÜNCIO CL CENTRO COKRCIAL 
24101514319 GARCIA RODRIGUEZ AMOR ESTHER CL SOL REGUERO 9
AV ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEVA 05 97 05 97 
CT LEOWALUWOLID, 
CL COVADONGA i 
PG CANTALOBOS NAVE 
CL LA UVA 41 
CL PABLO DIEZ 3
97 011613970 07 080276015647 PEREIRA PRADA ANTONIO
97 011569716 07 080286908242 GUTIERREZ QUINDNEZ ORENCIA B SANCHO ÜRDOÜEZ 13
97 011614273 07 080336211221 FERNANDEZ CANOSAS BIENVENIDO AV BIERZD 65
97 011491914 07 080512021802 VALLE GUTIERREZ ROSA MARIA
97 011614778 07 080527384073 LOPEZ SAMPEDRO JOSE LUIS
97 011492015 07 090008599861 CASTRILLO FELIPO GRACILIANO
03 97 011570120 07 120049977671 SANTOS FERNANDEZ JOSE LUIS
02 97 011615687 07 160016369713 LUENGO GOMEZ JOSE LUIS
24 02 97 011615788 07 170034256387 VALLE VALLE ALBERTO
24 02 97 011616192 07 200037386895 BLANCO BOTO ZOILO
24 02 97 011492823 07 200046750631 RASTRILLA SUAREZ JOSE
24 02 97 011492924 07 200048411351 SANTOS SANCHEZ ISMAEL
24 03 97 011570322 07 200048411351 SANTOS SANCHEZ ISMAEL
24 06 97 011487365 07 240005036503 SAN JOSE LABRADOR SANTIAGO
24 02 97 011493530 07 240010517912 ALVAREZ FERNANDEZ VICENTE
24 02 97 011494237 07 240013519555 PRESA GARCIA ANTONIO
24 02 97 011617206 07 240014130657 TARTILAN REQUEJO JESUS
24 02 97 011495247 07 240018043900 GARCIA MOGROVEJO RAFAEL
24 03 97 011571534 07 240018206473 ARIAS PEREZ ERNESTO
24 02 97 011495651 07 240018598315 FUENTE GONZALEZ RICARDO
24750 BA EZA
24750 BA EZA
KM. 24282 FERRAL DEL BE 02 95 09 95
KM. 24282 FERRAL Da BE 02 95 07 95
KM. 24282 FERRAL Da BE 08 95 08 95
KM. 24282_FERRAL DEL BE 03 95 07 95
24392 VILLADANGOS D 05 97 05 97
24392 VILLADANGOS D 02 97 03 97




24 03 97 011068043 10 
24 03 97 011466349 10 
24 04 97 970076731 10 
24 03 97 011482921 10 
24 04 97 970052176 10 
24 09 97 011918815 10 
24 02 97 010233439 10 
24 02 97 010341553 10 
24 04 97 970044193 10 
24 04 97 960223349 10 
24 02'97 011991765 10 
24 Oí 97 011913862 10 
24 02 97 011937003 10 
24 01 97 012014296 10 
24 04 97 960216174 10 
24 02 97 011937508 10 
24 03 97 011467460 10 
24 03 97 011483527 10 
24 Oí 97 011307917 10 
24 09 97 011919320 10 
24 03 97 011089362 10 
24 02 97 011938720 10 
24 01 97 011810192 10 
24 02 97 011939023 10 
24 02 97 011884358 10 
24 06 97 012015512 10 
24 Oí 97 012029050 
24 02 97 011425630 
24 01 97 012016320 
24 Oí 97 012016421




24 02 97 011693085 07 040040310381 MASSOUDI NO CONSTA MOHAMMED TR LA IGLESIA 1
02 97 011693186 07 040040483971 MASSOUDI NO CONSTA AKDELKADE a LA IGLESIA 1
02 97 011693287 07 041001390950 MESSAOUDI NO CONSTA ARAFA
02 97 011693388 07 070051967189 RODRIGUEZ SUAREZ JOSE MARIA PZ ESPAÜA 14
02 97 011491308 07 070057516195 ARGUELLO GARCIA MARIA OLVIDO a MURIAS DE PAREDES 24006 LEON
02 97 011693994 07 070075840206 ALVAREZ ALEJANDRE MARIA LUIS a CUEVAS 18
24 02 97 011613768 07 080205038525 GARCIA VALLE JOSE ANTONIO
03 97 011664389 07 080205038525 GARCIA VALLE JOSE ANTONIO
03 97 011664490 07 080213520062 RODRIGUEZ MATEOS MANUEL







24101516945 HOSTELERA SAGECO, S.L.
24101527150 M.A.PIRAMIDE,S.L.
24101557361 MARTINEZ GONZALEZ ANA MARIA
24101558876 TRAGESA Da BIERZO, S.L.
24101565647 COALFE 1996,S.L.
24101590606 SANTIAGO SEDAME ABUIN,S.L.
24101624251 LIMPIEZAS VAVEL,S.L.
24101624453 ACTIVER.COM.B.
24101651533 GARCIA FRADEJAS FRANCISCO MI PZ DR.BRIVA MIRAVENT 24750 BA EZA LA
24101659415 DISZAPA, S.L. PG INDUSTRIAL Da BI 24560 TORAL DE LOS
24101662243 BOÑffi ALONSO BALTASAR a JOSE MARIA PEREDA 24006 LEON
24101700740 TV LACIMA,S.L. PJ PASAJE CONDESA SA 24001 LEON
24101860384 UNION FINANCIERA OPORTO SANT a MANUa DIZ 14
24101860384 UNION FINANCIERA OPORTO SANT a MANUa DIZ 14
24101864125 SETAS a DUENDE,S.L.
24101864125 SHAS a DUENDE,S.L
24101864125 SETAS a DUENDE,S.L.
24101864125 SETAS EUDUQDE.S.L
03 97 03 97
05 97 05 97
06 96 10 96
CT LEON-LA BAÑEZA KM 24240 SANTA MRIA D 05 97 05 97
PG INDUSTRIAL DE LEO 24231 ONZONILLA
AV Da BIERZD 65
a MAYOR
a REYES LEONESES 1 
PB SANTA MARINA DE V 24915 POSADA DE VAL 07 97 07 97 
07 96 11 96 
07 97 07 97 
Oí 97 05 97 
09 94 09 94 
07 97 07 97
01 97 06 97 
01 97 06 97 
Oí 97 06 97 
02 97 06 97 
Oí 97 03 97 
Oí 97 04 97 
01 97 03 97 
01 97 06 97 
Oí 97 04 97 
06 97 06 97 
01 97 06 97 
01 97 06 97 
Oí 97 06 97 
01 97 04 97 
02 97 06 97 
Oí 97 06 97 
01 97 01 97 
Oí 97 06 97 
02 97 03 97 
04 97 04 97 
Oí 87 04 93 
01 97 06 97 
01 97 06 97 
01 97 06 97 
01 97 05 97 
01 97 01 97
24191 SAN ANDRES DE 05 97 06 97
24226 VILLARENTE 05 97 05 97
24003 LEON 01 97 03 97
24411 FUENTES NUEVA 05 97 06 97
24198 VIRGEN Da CA 03 97 03 97
24009 LEON 07 97 07 97
AV ALVARO LOPEZ NUKE 24002 LEON 05 97 05 97
AV SW ANDRES 45 24010 SAN ANDRES DE 07 97 07 97
06 97 06 97 
04 92 03 95 
04 97 04 97 
05 97 05 97 
05 96 07 96 
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HUMERO DE IDENTIFICADOR P- LIQUID.
RECLAMACION DEL S.R. HOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 03 97 011571736 07 240019005210 FERNANDEZ ALAIZ PEDRO 
24 02 97 011496055 07 240019473032 REY FERNtifflEZ ELISEO 
24 02 97 011617711 07 240019926104 NISTAL LIBRAN GABRIEL 
24 02 97 011496459 07 240022104863 RODRIGUEZ GONZALEZ SANTOS 
24 02 97 011496560 07 240022199641 GONZALEZ ARIAS RAQUEL 
24 03 97 011571938 07 240022312708 ROJO BLANCO PABLO 
24 02 97 011496863 07 240022771133 FUENTE GUERRERO RAMON 
24 02 97 011497570 07 240023497825 GOEZ GARCIA RANCIO 
24 02 97 011498075 07 240026859277 CASTRO RODRIGUEZ MARIA RAQUE 
24 02 97 011498176 07 240026875950 LLANERA CASTRO JUAN JOSE 
24 03 97 011666817 07 240028355000 VEGA VALIN VALERIANO
24 03 97 011573049 07 240028391877 ALVAREZ GARCIA JOSE MODESTO 
24 02 97 011498277 07 240028*01880 PRIETO OLIVERA JESUS 
24 02 97 011618822 07 240029425131 GARCIA VALLE SATURNINO 
24 02 97 011499186 07 240029905784 SIERRA CANAL ALFREDO 
24 02 97 011499287 07 240029907909 MONTIEL GARCIA FRANCISCO 
24 03 97 011573857 07 240030369364 LOPEZ CARRION LAZARO 
24 03 97 011573958 07 240030371283 LLAMAS CARRO MIGUEL A 
24 02 97 011499792 07 240031173252 ZAFRILLA TORRE FERNANDO 
24 02 97 011500095 07 240031724637 PALANCA OLMO FRANCISCO 
24 02 97 011500606 07 240032185587 LOPEZ LOPEZ PABLO JOSE SANT 
24 03 97 011574867 07 240032233178 DIEZ KORAN MARIA ROSARIO 
24 02 97 011697230 07 240032306940 SORIA LLAMAS SANTIAGO 
24 02 97 011697331 07 240032547117 SANTOS BLANCO PEDRO 
24 03 97 011574968 07 240032562978 GARCIA AROZAKNA JOSE L 
24 02 97 011501008 07 240032923700 HOMRUBIA ALVAREZ GUILLERMO A 
24 02 97 011501412 07 240033153769 MAtolLLA GONZALEZ FRANCISCO 
24 03 97 011667726 07 240033285125 GOMEZ GONZALEZ GUSTAVO 
24 03 97 011575069 07 240033407282 ALONSO Af€Z JAVIER
24 02 97 011620640 07 240034314537 UMNES BEMBAS MANUEL
24 02 97 011696442 07 240034560976 PRIETO ALONSO LUCIDIO FELIX 
24 03 97 011575473 07 240034661414 LOPEZ RABANAL JAIME JESUS 
24 02 97 011502523 07 240034834091 GARCIA SANDEZ JOSE LUIS 
24 02 97 011502725 07 240035381335 ESTEBAN CARRIBA EMILIO 
24 02 97 011502927 07 240035829454 GIGANTO LOREXZAN CELEDONIA 
24 02 97 011503634 07 240036753782 ARCE DIEZ EMILIO
24 02 97 011503836 07 240037272431 BARRANTES GALAN JUAN JOSE 
24 03 97 011668332 07 240037278996 GUERRERO DIEZ ANTONIO
24 02 97 011699251 07 240037484215 FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL LUI 
24 02 97 011503937 07 240037578585 FERNANDEZ MARTINEZ EUDOSIA 
24 02 97 011504038 07 240037682558 GARCIA GARCIA JOSE MANUEL 
24 02 97 011504543 07 240038047825 ALONSO MBUES JULIAN
24 03 97 011576180 07 240038354382 AKJD5 RODRIGUEZ JOSE AUGUSTO 
24 02 97 011505149 07 240038420162 GOMEZ IENAVENTE JOSE ANTONIO 
24 03 97 011576382 07 240038722781 RODRIGUEZ FUGA JUAN FERNANDO 
24 02 97 011505351 07 240038912741 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUIS 
24 02 97 011506260 07 240039516262 DQPAZD CENTENO JOSE LUIS 
24 02 97 011506462 07 240039591438 PEREZ FLOREZ ANGEL 
24 02 97 011506563 07 240039742190 JIMENEZ VHLA6UR JAIME 
24 03 97 011576988 07 240039905777 MANZANO FERNANDEZ MARIA ANTO 
24 02 97 011506866 07 240040845263 SANDEZ LOPEZ VICENTE 
24 02 97 011506967 07 240040852842 GARCIA MORALES SERGIO 
24 02 97 011507169 07 240041013193 LENGOMIN VALDES JOSE JAVIER 
24 02 97 011507270 07 240041045933 (BLANCA JUAREZ MARIA ASUNCI 
24 02 97 011507472 07 240041113631 ARIAS ROBLES JULIO 
24 02 97 011507977 07 240041465760 GRANJA BARRIENT06 ISABEL 
24 03 97 011577796 07 240041519718 VALBUENA HIDALGO FERNANDO 
24 03 97 011577800 07 240041563871 HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO 
24 02 97 011508381 07 240041596611 CANO ALONSO CRESCENTE 
24 02 97 011508684 07 240041633488 HIDALGO GARCIA JUAN CORSINO 
24 02 97 011506886 07 240041912970 ROBLES COLADO MANUEL A 
24 03 97 011578204 07 240042011990 OLMO DIEZ «CELES
24 02 97 011509290 07 240042029673 MATA CABALLERO JOSE LUIS 
24 02 97 011509492 07 240042314209 RODRIGUEZ FERNANDEZ ISIDORO
CT LEON - COLLANZD - 24193 VILLAflUILAMBR 01 97 04 97 256.738
LA SERNA 7 24007 LEON 06 97 06 97 122.256
AVDA DE PONTEVEDRA 5 24400 PONFERRADA Oí 9? 06 97 216.886
MARIANO ANDRES, 206- 24006 LEON Oí 97 06 97 216.886
CALVO SOTELO, 44 24192 TROBAJO CERE 01 97 06 97 216.886
AV DIVISION AZUL 15 24009 LEON Oí 97 04 97 144.590
AV PEREGRINOS 53 24008 LEON 01 97 06 97 216,886
PMttS, 1 24005 LEON 01 97 06 97 216.886
PAPA LEON XIII, 12 24006 LEON 01 97 06 97 216.886
DOÑA URRACA 49 24009 LEON Oí 97 06 97 216.886
HERMANOS PINZON 2 4 24400 PONFERRADA 01 97 Oí 97 36.148
CL REYES CATOLICOS í 24007 LEON 03 97 03 97 36.148
PZ TORRES DE OMAfiA 1 24003 LEON 01 97 06 97 216.886
AV CÜMPOSTILLA 64 24400 PONFERRADA 03 97 03 97 36448
AV ANTIBIOTICOS 102 24190 LEON Oí 97 06 97 216.886
JUAN DE BADAJOZ 8 24001 LEON Oí 97 06 97 216.886
CL OBISPO CUADRILLES 24008 LEON 04 97 04 97 33.976
CL SAN RAFtéL 2 24007 LEON 01 97 04 97 144.590
MOISES DE LEON 32 24006 LEON Oí 97 06 97 216.886
CARDENAL LORENZAS 6 24001 LEON Oí 97 06 97 216.886
216.886SANTIESTEBAN Y OSORI 24004 LEON Oí 97 06 97
AV ROMA 15 24001 LEON 04 97 04 97 36.148
SAN TIRSO 7 24320 SAHAGUN 01 97 06 97 216.886
CL COLLADO CERREDO 1 24008 LEON 05 97 05 97 36448
NAVATEJERA 22 24143 NAVATEJERA 02 97 04 97 108.443
SUERO DE QUIÑONES 12 24002 LEON Oí 97 06 97 216.886
ARIAS M0NTAN027 24008 LEON Oí 97 06 97 216.886
AVDA PORTUGAL 76 24400 PONFERRADA Oí 97 04 97 144.590
EIRA DEL MARO 4 3 A 24002 LEON 03 97 03 97 36.148
CL LA PAZ 5 24400 PONFERRADA Oí 97 06 97 216.896
CO DE TORRE 4 24240 SANTA MARIA D Oí 97 05 97 180.738
CL LA GOLONDRINA 28 24191 SAN ANDRES DE 01 97 04 97 144.590
CL NERON 13 24193 VILLAQUILAMBR 03 97 06 97 144.590
AV 18 DE JULIO 44 24008 LEON Oí 97 06 97 216.886
SAN JUAN DE LA CRUZ 24007 LEON Oí 97 06 97 216.886
RENUEVA 38 24002 LEON Oí 97 06 9? 216.886
GRAN CAPITAN 11 - 13 24010 LEON Oí 97 06 97 216.886
REAL 26-3 24400 POMTRRADA 03 97 04 97 72.295
CRISTO 10 24700 ASTORGA Oí 97 06 97 216.886
CL MAESTRO NICOLAS 4 24005 LEON Oí 97 06 97 2Í6.886
CL 12 DE OCTUBRE 2 24010 LEON Oí 97 06 97 216.886
AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON Oí 97 06 97 216.886
CL PEDRO CEBRIAN 1 24006 LEON Oí 97 Oí 97 36.148
CL OBISPO ALMARCHA 2 24006 LEON Oí 97 06 97 216.886
CL S.TORIBIO MOGROVE 24006 LEON 02 97 02 97 36448
SANTA CLARA 4 24002 LEON 01 97 06 97 216.886
CL MELLUQUE 2 24008 LEON Oí 97 01 97 36448
CL APARTADO DE CORRE 24060 LEON Oí 97 03 97 108.443
CL MAESTRO URIARTE í 24006 LEON Oí 97 06 97 216.886
CL JULIO DEL CAMPO 5 24002 LEON Oí 97 03 97 72.295
CL FRUELA II 9 24007 LEON Oí 97 06 97 216.886
AV CORPUS CHRISTI 15 24191 S ANDRES RAB 01 97 06 97 216.886
W AVARO LOPEZ NUiE 24002 LEON Oí 97 05 97 180.738
CARDENA CI9ER0S 3- 24009 LEON 03 97 03 97 36448
CL LOS CUBOS 27 24007 LEON 01 97 06 97 216.086
PADRE RISCO 6-C23 24006 LEON 01 97 06 97 216.886
CTRA ALFAGEME 14 24010 TROBAJO CAMI 02 97 02 97 36448
AV EL ROMERA 203 24191 VB1ABALTER 02 97 03 97 72.295
AVDA MARIANO AHDRES 24008 LEON 01 97 06 97 216.886
AV REINO DE LEON 11 24006 LEON Oí 97 01 97 36448
C/PA9O N 2 24003 LEON Oí 97 06 97 216.886
CL DOS HERMANAS 10 24005 LEON Oí 97 03 97 108.443
GUMERSINDO ACARATE 24008 LEON Oí 97 06 97 216.886
AV ANTIBIOTICOS 42 24009 LEON 01 97 06 97 216.886
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24002 LEON
24006 LEON
01 97 01 97 
06 97 06 97 
01 97 04 97 
01 97 06 97 
01 97 06 97 
01 97 01 97 
03 97 03 97 
01 97 02 97 
01 97 06 97 
Oí 97 06 97 
01 97 04 97 
02 97 02 97 
01 97 06 97 
01 97 06 97 
01 97 06 97 
Oí 97 06 97 
01 97 06 97 
01 97 04 97
03 97 04 97 
03 97 04 97 
Oí 97 06 97 
01 97 06 97 





01 97 06 97 
Oí 97 06 97 
02 97 02 97 
01 97 06 97 
03 97 06 97 
01 97 06 97
01 97 Oí 97
01 97 06 97
01 97 06 97
01 97 06 97
01 97 04 97
01 97 04 97
03 97 03 97
01 97 06 97
01 97 04 97
01 97 06 97







• KfitRÜ DE 
RECLAMCION
C/EL ACEBO,1,2 
SAN JULIAN IB 
GENERALISIMO SN
03 97 03 97 
01 97 06 97 
06 97 06 97 
05 97 06 97
01 97 04 97 
02 97 03 97 
02 97 03 97 






03 97 06 97 
01 97 02 97




24 03 97 011578608 07 240042524474 LOPEZ VILLACORTA MARIA CARNE a ALVARO LOPEZ NUrE 24002 LEON
24 03 97 011578911 07 240042810525 DELGADO CASTRO CRUZ
24 02 97 011701068 07 240042935817 AMOEDO ANSIA JOSE ANTONIO
24 02 97 011510001 07 240042978253 MARTINEZ BALBOA JUAN JOSE
24 02 97 011510405 07 240043213780 VIDAL FERNANDEZ M JOSEFA
24 02 97 011511213 07 240043785474 IBAN LOPEZ MIGUEL ANGEL
CL COLOMINAS 11
QUEIPO DE LLANO 42
AV DE LA CÜNSTITUCIO 24191 SM ANDRES DE 01
AV DE VALDES 43
SIN SE/AS
CL GOMEZ NUREZ 26




CL FERNANDO III EL S 24007 LEON 
AV PONFERRADA 76 24700 ASTORGA
MARIANO ANDRES 204-4 24008 LEON 
CL LA FUENTE 80 24010 LEON
CL PROLONGACION DE L 24010 SMi ANDRES DE 01 97 06 97
24 02 97 011511314 07 240043875606 ALVAREZ ALONSO ALFONSO GARLO PLATERO REBOLLO 11 3 24007 LEON
24 02 97 011511415 07 240043920666 JAMO SÜAREZ JUAN LUIS
24 03 97 011579820 07 240043920668 JANO SUAREZ JUAN LUIS
24 02 97 011511617 07 240044042829 CRESPO FERNANDEZ JESUS ELOY
24 02 97 011511819 07 240044235718 ROBLES MIRANTES MANUEL
24 02 97 011512021 07 240044321402 FERMMEZ RANOS ANGEL
24 02 97 011624882 07 240044322917 ««CIA-MATA VENANCIO
24 03 97 011580123 07 240044463161 GONZALEZ PRIETO MANUEL
24 02 97 011512425 07 240044669588 DIEZ ALWWEZ M ESTHER
24 02 97 011512627 07 240044692527 DOMINGUEZ FUERTES JULIAN
24 03 97 011580628 07 240044801954 LORENZANA FIDALGO PEDRO MIGU MAESTRO NICOLAS 32
24 03 97 011581234 07 240045224815 ALONSO DIEZ ALFREDO EL CARMEN 7
24 02 97 011513435 07 240045471759 FERNANDEZ PUENTE M EULALIA CASTRO SOPEÑA 13
24 02 97 011625993 07 240045578762 VALLINAS CUBERO LEONARDO
24 02 97 011513940 07 240045676937 FERfWfllEZ TERNAM» JOSE DANI SANTO TIRSO 24
24 02 97 011514243 07 240046153587 SOLIS PEREZ MIGUEL ANGEL
24 02 97 011514647 07 240046511578 BARRAGAN ARIAS GREGORIO
24 03 97 011670756 07 240046629291 FLOREZ GONZALEZ HERMDGDES
24 02 97 011627209 07 240046713763 CHAD FERNANDEZ JOSE
24 03 97 011751184 07 240047051344 DIAZ LOPEZ MANUEL
24 02 97 011627411 07 240047109443 GARCIA BOUZAN PEDRO
24 02 97 011704708 07 240047190174 GONZALEZ CASTRILLD JOSE ANTO CO DE PIEDRALBA 35
24 02 97 011704809 07 240047246657 PELLITERO FERNANDEZ ALBERTO SIN SEÑAS
24 03 97 011582648 07 240047365279 B0»« ALONSO BALTASAR
24 03 97 011751386 07 240047452882 RAFAEL FERREIRO TOMAS
24 02 97 011516263 07 240047653956 RODRIGUEZ VILLMUEVA ELISMD CL FELIPE II 12
24 02 97 011705213 07 240047681440 NIÑO UNGIDOS CESAREA
24 03 97 011582850 07 240047866952 FLOREZ CORRAL JESUS
24 02 97 011516768 07 240048047515 ROMAN MJMSO JUAN JOSE
24 03 97 011582951 07 240048049535 FIDALGO IGLESIAS fWÜJEL
24 02 97 011517172 07 2400^461177 ANTON FERNANDEZ JUAN
24 02 97 011517374 07 240048496846 DIEZ LOPEZ JUAN
24 02 97 011628825 07 240048668214 MARDH) — ARTUR
24 02 97 011518182 07 240048786836 GONZALEZ RODRIGUEZ FERNANDO VAZQUEZ DE MELLA 9 2 24007 LEON
24 03 97 011583456 07 240048841703 SAVAGE DOHAL JOSEPH
24 02 97 011706425 07 240049337918 GONZALEZ FERNANDEZ RAMON
24 02 97 011518788 07 240049436433 POSTIGO NUhEZ JESUS
24 02 97 011518889 07 240049501606 GARCIA ALVAREZ RODRIGO
24 02 97 011519192 07 240049710255 LLAMAS ARIAS ALEJANDRO
24 02 97 011519495 07 240049665859 BENEITEZ GONZALEZ MILAGROS
24 03 97 011584365 07 240049870913 HUNCO PERRERO LUIS CARLOS
24 02 97 011519600 07 240049904962 LOPEZ BERCIANOS MARIA TERESA AV SAN MAMES 58
24 03 97 011753511 07 240050276695 HERNAMEZ FERNAMIEZ GABRIE
24 03 97 011672978 07 240050342472 BORLON RUIZ SANTOS
24 03 97 011584668 07 240050366017 DIEZ QUIÑONES SIMEON
24 02 97 011630239 07 2400503*76323 RIESGO SANCHEZ RAFAEL
24 03 97 011753713 07 240050377333 GARCIA ALVAREZ MANUEL
24 02 97 011630441 07 240050543849 LOPEZ VOCES MIGUEL ANGEL
24 03 97 011585173 07 240050665707 MARTINEZ GAGO JOSE NICOLAS
24 02 97 011630643 07 240050698241 DOMINGUEZ FERRER GUILLERMO
24 03 97 011673180 07 240050698241 DOMINGUEZ FERRER GUILLERMO
24 02 97 011520509 07 240050734314 ARIAS FERNANDEZ ALFREDO
24 02 97 011520812 07 24005082716» MONTERO AVALA JUAN ANTONIO
24 02 97 011521014 07 240051174652 PEREZ VECINO MARIA ANTONIA
24 03 97 011673584 07 240051214058 IGLESIAS LOPEZ JOSE MANUEL
24 02 97 011631350 07 240051231842 BARRIO ALVAREZ ANTOLIN
24 02 97 011708647 07 240051273066 TRIGUEROS MARTINEZ LUIS
24 02 97 011708849 07 240051586092 PRESA MARTINEZ BALTASAR
CL ALVARO LOPEZ NUBE 24002 LEON 
CL ALVARO LOPEZ NUK 24002 LEON 
CT VHLACEDRE S/N PO 24190 LEON 
CL MIGUEL tERMANOEZ 24009 LEON 
CL JUAN DE MALINAS 1 24005 LEON
PZ DE LA ENCINA 14 24400 POWERRADA
CL SAMPIRO 12 24001 LEON
REDO DE LEON 9A-Í4 24006 LEON
CL ALVARO LOPEZ NUK 24002 LEON
24006 LEON
24010 TROMJO CAMI 
24003 LEON
POBLADO 0MAB PUBLIC 24400 PQNFHWDA 
24006 LEON
PASEO DE LA GRANJA17 24007 LEON 
AV JOSE MARIA FDEZ 4 24006 LEON 
AV LACIANA 1 









24010 SAN ANDRES DE 06 97 06 97 
CARDENAL CISNEROS 1- 24009 LEON 
MARTIN SARMIENTO 12 24004 LEON 
C/CAMPO DE LA CRUZ,9 24400 PONFERRADA 
24100 VILLABLIND 
24200 VALENCIA DON 
24280 BENAVIDES OR
24100 VILLABLIND 
24411 FUENTES NUEVA 02 97 06 97 




CL JOAN MARIA PHEDA 24006 LEON 
MANUEL GULLON 14 24700 ASTORGA
24007 LEON 
CL SANTA JOAQUINA VE 24750 BA EZA LA
RAMON Y CAJAL 8 
C/ SANTO TIRSO .6 
CL MARQUES SANTA MAR 24007 LEON
CL JOSE BERGAM1N 3 24195 VILLADBISPO D 02 97 06 97
CL S JUAN SAHAGUN 11 24007 LEON 01 97 06 97
CL LA FUXIACA 36 24100 VILLABLIND Oí 97 06 97
01 97 06 97 
CL JUAN RAMON JIMENE 24195 VILLAQUILAMBR Oí 97 04 97
PZ LA «DERA 1 
CL SAN RAFAEL 7 
CASCALERIA 3-2 
CL SAGITARIO 4
CL LOS VILLAFAhES 14 24005 LEON 
24 DE ABRIL 1 6C
P. LIQUID.
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01 97 06 97 
Oí 97 04 97 
01 97 04 97 
01 97 06 97 
01 97 01 97 
Oí 97 06 97 
01 97 06 97 
05 97 06 97 
06 97 06 97 






PENA VIEJA 4 24008 LEON
P PEDRO «CILLA B 8 24007 «MUÑIA 
CL VIRGEN DE «LILLA 24006 LEON 
FERNAWEZ LADREDA 69 24005 LEON 
CL LA MINERO, S/N -E 24400 POFERRADA 
AV PADRE ISLA 23 
MANUEL DIZ 15 





24193 VILLAQUILAMBR 03 97 06 97 
01 97 06 97
24191 SAN MORES DE Oí 97 06 97
24007 LEON
24003 LEON
Oí 97 06 97 
Oí 97 06 97 
01 97 06 97 
Oí 97 06 97 
02 97 06 97 
04 97 04 97 
Oí 97 06 97 
Oí 97 06 97 
Oí 97 06 97 
Oí 97 06 97 
Oí 97 06 97 
Oí 97 04 97 
Oí 97 06 97 
Oí 97 03 97 
Oí 97 06 97 
01 97 06 97 
02 97 06 97 
Oí 97 06 97 
Oí 97 04 97 
01 97 06 97 
Oí 97 06 97 
Oí 97 06 97 
01 97 06 97 
01 97 06 97 
01 97 06 97 
01 97 06 97 
Oí 97 06 97
24 02 97 011522125 07 240051625195 BARDON ALVAREZ MIGUEL
24 02 97 011522832 07 240051951662 GIL VIÑAS JESUS
24 02 97 011522933 07 240051962372 SUABEZ GUTIERREZ MANUEL
24 02 97 011523135 07 240052006630 DEVILLE BELLECHABSE SMCHEZ
24 02 97 011632158 07 240052020067 GOMEZ «LARIÑD ENRIQUE
24 03 97 011586385 07 240052093728 GARCIA FERNANDEZ MARCELINO
24 02 97 011709455 07 240052174459 GONZALEZ ALVAREZ MIGUEL A
24 02 97 011523438 07 240052218313 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO
24 02 97 011523842 07 240052363510 FKIPE BRAVO POCAS MIGUEL AN HUÑEZ DE GU2MAN 8-1
24 02 97 011523943 07 240052380482 CRUZ MATEOS JOSE MIGUE
24 02 97 011524852 07 240052715942 YUGUEROS MÜDINO VISITACION
24 03 97 011674901 07 240052823652 CABEZAS PRIETO GONZALO
24 02 97 011633269 07 240052847601 LOPEZ GRANJA ANTONIO
24 03 97 011675002 07 240052940557 ARIAS FOJO ANTONIO
24 02 97 011525862 07 240053187404 MIRALLES VIEITEZ MARGWITA
24 02 97 011526569 07 240053397265 JUAREZ ALV«EZ ANTONIA
24 02 97 011634279 07 240053449203 MJNSO SANTIAGO ABEL
24 02 97 011711273 07 240053458903 MARTINEZ COLADO TOMAS
24 03 97 011587092 07 240053568942 GONZALEZ SIERRA JUANJOSE
24 02 97 011527276 07 240053898433 TURIENZD TERRON ROBERTO
24 02 97 011634683 07 240053909143 CARBALLO BIAIN ALFONSO
24 02 97 011527377 07 240053936627 JOVE GUTIERREZ M«IA TERESA
24 02 97 011527579 07 240054037970 TABOADA PERNAS MARTA CASILDA CL BERMUDO III
24 02 97 011527680 07 240054080612 ALIJA ALONSO ANTONIA PZA CALVO SOTELO Nil 24001 LEON
24 02 97 011635289 07 240054238741 PRADA FOLGUERAL WRI0 CL GENERAL VIVES 26
24 02 97 011712687 07 240054378379 MERINO RODRIGUEZ FRANCISCO J CL PIO GULLON 12
24 02 97 011528286 07 240054384443 ORTEGA MONTERO EMILIO JAVIE
24 02 97 011528387 07 240054433448 CUERVO ALVAREZ MANUEL
24 02 97 011528892 07 240054565511 GARCIA GUTIERREZ AGUSTIN
24 02 97 011529300 07 240054727983 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO
24 02 97 011636303 07 240054939969 SANTOS MDUTDHO CAMILO AUGUS CL CARRAL
24 02 97 011530310 07 240055036161 LOPEZ GARCIA JULIO CESAR
24 03 97 011588813 07 240055276944 MADRIGAL MOR« LUIS MANUEL
24 02 97 011531421 07 240055312106 VALCWCEL VALVERDE ÍVWIA GEM CL PADRE RISCO 29
24 02 97 011637010 07 240055517020 ALVAREZ PE» CARÍEN CL QUE«DO 3
24 02 97 011531825 07 240055662015 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARGIMIRO CL INDEPENDENCIA 12
24 02 97 011714610 07 240055753153 MUELAS BORREGO FERNANDO
24 02 97 011637515 07 240055858540 PONIA ALONSO GREGORIO
24 02 97 011532835 07 240056275539 SILVA LATCLAS CARLOS
24 02 97 011638424 07 240056375569 BARRUECO GOMEZ SEGISMUNDO
24 03 97 011761288 07 240056378906 GARCIA MIRANDA MARIA CARÍEN
24 02 97 011533542 07 240056452664 GUTIERREZ ALARMA MAXIMO
24 02 97 011533643 07 240056505208 GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS
24 02 97 011639030 07 240056906241 GONZALEZ PEREZ BLANCA CECIL
24 02 97 011534754 07 240056962926 ESCUREDO ARIAS EMILIO
24 02 97 011534855 07 240056973333 NICOLAS FERNANDEZ MARIA PAZ
24 02 97 011535057 07 240057061239 BRAVO SANDOVAL MARIA PILAR
24 03 97 011761793 07 240057065790 SANCHEZ GARCIA ANTONIO
24 02 97 011535158 07 240057102665 GARCIA CABEZAS OTILIA
24 03 97 011590429 07 240057190167 RODRIGUEZ LOPEZ ORESTES MANU 9« GUILLERMO 46
24 02 97 011535764 07 240057249377 GARCIA FIDALGO MAXIMINO
24 02 97 011536067 07 240057332132 SUAREZ TRAP1ELL0 GERVASIO
24 02 97 011536471 07 240057440650 SEYE NO CONSTA RIDIAL
24 02 97 011536572 07 240057454289 LEYE NO CONSTA CHEIKH
24 02 97 011717539 07 240057472578 PEREZ ALVAREZ ANUAL
24 02 97 011640040 07 240057488544 REGUERO FERNANDEZ PEDRO JOSE AV VALDES 18
24 03 97 011679446 07 240057519563 BALLESTEROS RODRIGUEZ CARMEN AV CONUSTILLA 2
24 02 97 011536976 07 240057596456 RIOS REXACH CLEMENTE CL JU« DE LA COSA 7 24009 LEON
24 02 97 011537077 07 240057639704 GOMEZ GARCIA ALFREDO AV NOCEDO 15 24007 LEON
24 02 97 011537279 07 240057661433 GARCIA FERNNOEZ DIONISIO AV MARIA INMACULADA 24009 LEON
24 03 97 011591944 07 240057886749 PRIETO MARIDO JOSE CL LOS GER«IOS 13 24191 S« ANDRES DE Oí
24 02 97 011718650 07 240057929892 BAÑOS VALLEJO DANIEL AVDA CONSTITUCION 15 24320 SAHAGUN CAMP 01
24 02 97 011537784 07 240057934239 GARCIA CONDE FRMCISCO JAVIE CL M0NSE50R TURRADO 24005 LEON Oí




24009 S« ANDRES DE 01 97 03 97
01 97 06 97 
01 97 06 97 
Oí 97 06 97 
01 97 06 97 
01 97 04 97 
01 97 06 97 
Oí 97 06 97 
01 97 06 97 
01 97 06 97 
01 97 06 97 
01 97.06 97 
04 97 04 97 
01 97 04 97 
01 97 06 97
BABIECA 6
CL BURGOS 5
CL CALCALDE MIGUEL C 24005 LEON
JOSE M VICENTE LOPEZ 24008 LEON
24411 POWERRADA
CONGRESO EMCARISTICO 24004 LEON




24200 VALENCIA D JLEON 17
MATEO GARZA 20 
AV JOSE AGUADO 7 
PIO 13 COWOSTILLA 
CL POSTIGO 22 
AV ANTIBIOTICOS 184 
a «RON 13
MONASTERIO CARRACEDO 24400 POFERRADA 
CL REAL 31 
9« RAFAEL 5 
PZ SANTO MARTINO 9 
C/ PIO DE CELA 59
CL SANTIESTEMN Y OS 24004 LEON 
24006 LEON
CL CIPRIANO SE LA HU 24004 LEON 
C/ LA SERNA 53 
CL LA VEGA 
a LA «GA 2 
AV JOSE ANTONIO
SANCHO ORDONEZ 16-3 
CL BENITO GUTIERREZ 
AVE MARIA 10 3 DCHA 
PZ LOS MOLINOS 8 
MATEO GARZA 12 
INDEPEWENCIA 6 
SENTILES 2-5 
CL REAL 57 
LA IGLESIA 9 B 
LA FUENTE 22 
CL JU« XXIII 10
CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 
CL CALVO SOTELO 7
P* LIQUID.
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HUMERO DE IDENTIFICADO? p* LIQUID.
RECULACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 03 97 011592247 07 240058057713 FERNANDEZ VEGA JOSEFA 
24 03 97 011680032 07 240058119751 CALVO FERNANDEZ MANUELA 
24 03 97 011592449 07 240058121468 MARCOS BERMUDEZ MERCEDES
C/SENTILES N 1-1C 24006 LEON
LA CALZADA 34 24420 FABERO
SUERO DE QUIÑONES 12 24002 LEON
Oí 97 04 97
02 97 02 97
01 97 03 97
24 02 97 011804940 07 240058169261 GONZALEZ SOTO JOSE ANGEL CL ORBIGO 9 24010 SAN ANDRES DE 03 96 03 96
24 02 97 011538491 07 240058278385 CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL LANCIA 5 24004 LEON Oí 97 06 97 
24 03 97 011593459 07 240058681543 SANTOS DIEZ MIGUEL NiGEL CL REYES LEOESES 1 24008 LEON 02 97 04 97 
24 02 97 011539303 07 240058713269 JDRCAND GARCIA MIGUEL ANGEL JOSE ANTONIO 15 24002 LEON 01 97 06 97 
24 02 97 011641454 07 240058746413 GARCIA DOMINGUEZ DARIO AV BIERZD 12 24400 PONFERRADA Oí 97 06 97 
24 03 97 011593661 07 240058845332 GONZALEZ IZQUIERDO IVAN PLAZA 12 MARTIRES 2 24004 LEON Oí 97 04 97 
24 03 97 011593762 07 240050871503 CUERVO ALVAREZ MARIA YOLANDA CL ALFONSO V (PASAJE 24001 LEON 02 97 04 97
24 03 97 011593863 07 240058877967 FERNANDEZ GARCIA LUIS ALFONS C/ CONDE ANSUREZ 4 24005 LEON Oí 97 04 97
24 02 97 011539707 07 24005889756» IOAYO FERNANDEZ MARIA MAR AV CASTILLO 160 24400 PONFERRADA 04 97 05 97
24 02 97 011539998 07 240058898175 MARTBEZ PABTONES PEDTO JOSE CL DAOIZ Y VELARDE 6 24010 SAN ANDRES DE 05 97 06 97 
24 03 97 011593964 07 240058898175 MARTINEZ PAIRBES PEDRO JOSE CL DAOIZ Y VELARDE 6 24010 SAN ANDRES DE Oí 97 04 97 
24 02 97 011720468 07 240058912636 REAGAN FRANCO ALEJANDRO a SAN JOSE 8 24240 SANTA MARIA D Oí 97 06 97
24 02 97 011641757 07 240058930006 GITON BARRE» JOSE CARLOS CL ALMERIA 21 24400 PONFERRADA 03 97 03 97
24 03 97 011681062 07 240058930006 GIRON MRREDO JOSE CARLOS CL AUtRIA 21 24400 PONFERRADA 04 97 04 97







04 97 04 97
Oí 97 06 97 
01 97 03 97 
Oí 97 06 97
04 97 04 97
Oí 97 05 97 
Oí 97 01 97 








AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON
AV VALSES 40 24400 PONFERRADA
CL RIEGO BE ATOROS 2 24400 PONFERRADA
TR HORNOS 14 24400 PQTOERRADA
CL ALFONSO DE LA CER 24007 LEW
CL ORO 1 24400 PONFERRADA
CL RAMON CALABOZO 2 24009 LEW
AV LACIANA 38 24100 VILUVLINO
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEW
ERAS DE ABAJO 18
CL LAS DELICIAS 24
CL ALFONSO DE LA CER 24008 LEON
CL CAMPO DE LA CRUZ 
AV DR. FLBONG 120 
CL FELIPE II 15 
CL LA UVA 41













PESA PRIETA, 3 
GOMEZ NUSEZ, 103 
CL RAMIRO II 14 
CL CARLOS PINULA 10 24200 VALENCIA DE D 01 97 06 97
C7 MARTIN SARMIENTO 24004 LEW 
SM GLORIO 1 24007 LEW
CL ROA DE LA VEGA 29 24001 LEW 
SAN ESTEBAN 51 
SIERRA PAMBLEY 35 
CL SANCHO ORDWEZ 8 
CL SAN ROQUE 2 
SANTA ANA 1 
AV SAN MORES 45 
PEÑA LAR2W 2
24 02 97 011540515 07 240059130571 PRIETO BARRIENTOS ESTANISLAO AV FERNAMEZ LADREDA 24005 LEW
24 02 97 011721074 07 240039141079 GONZALO CORDOBA FRANCISCO JA a ANTONIO BORDAS 51 24750 BA EZA LA
24 02 97 011540616 07 240059143305 FERNANDEZ GUTIERREZ JAVIER A a NUítZ DE CUZMAN 1 24008 LEW
24 02 97 011540717 07 240059202616 MUfiU J09SEAU TORTA NORMA
24 02 97 011642565 07 240059252732 TOUFANI — MOHANMED
24 02 97 011541121 07 240059323056 ORSAS ALVAREZ JUAN JOSE
24 02 97 011541222 07 240059336800 RAVASI JUPULE GINETTE SUSAN CL MOISES DE LEW 23 24006 LEW
24 02 97 011541424 07 240059449055 CENTENO ALVAREZ M JESUS
24 03 97 011595176 07 240059676094 PAJARES IGLESIAS JOSE LUIS
24 02 97 011643373 07 240059744705 URIA M.VAREZ LISARDO
24 02 97 011542232 07 240059812100 SAN MARTIN RIVA IRENE
24 02 97 011542333 07 240059841200 CARBAJO PEREZ JOSE LUIS
ROA DE LA VEGA 30 
RAMIRO VAUUENA 6 
CL CACELO, S/N 
CL GENERAL NDSCARDO
AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEW 
24 03 97 011595378 07 240059887676 PRADO MOLINA FRANCISCO JAVIE AV MARIANO ATORES 12 24006 LEW 
24 02 97 011542535 07 240059889393 PEREZ VULAMIZAR YOLANDA 
24 02 97 011643676 07 240059895053 ALVAREZ GARCIA VIRTUDES 
24 03 97 011595580 07 240059965276 ORDOÑEZ PEÑA JESUS 
24 02 97 011722286 07 240060019941 CASTILLO GARZW BENITO 
24 03 97 011595883 07 240060381972 MOMA PUENTE ALICIA 
24 02 97 011543646 07 240060434718 GUARDIOLA CULTOR M JOSE 
24 03 97 011596085 07 240060489682 DIGW GARCIA RICMDO 
24 02 97 011644787 07 240060539091 BARRIO RODRIGUEZ H SOL 
24 03 97 011681769 07 240060568801 PERERA POCAS JOSE JAVIER 
24 02 97 011544353 07 240060686514 GONZ&EZ FERNANDEZ ROBERTO 
24 03 97 011682173 07 240060828475 PINTO VILANOVA BENJAMIN 
24 03 97 011596590 07 240060646360 GONZALEZ PEREZ M FELICITAS 
24 02 97 011544757 07 240060876773 PERRERO BADALLO GREGORIO 
24 02 97 011545060 07 240060892032 FUERTES DIEZ FRANCISCO JOSE
24 03 97 011597196 07 240061130185 RODRIGUEZ SANTOS JESUS TOME CL CANTAREROS 18 
24 03 97 011682375 07 240061187577 BARBA GARUJO MARIA MILAGROS 
24 02 97 011545868 07 240061274574 GONZALEZ PERRERAS MANUEL 
24 03 97 011682476 07 240061281446 GONZALEZ CUADRADO CARLOS 
24 02 97 011723401 07 240061311455 MELENA FERNAMEZ ALBERTO 
24 02 97 011646506 07 240061520209 TOCIAS ORALLD JAVIER
24 02 97 011546777 07 240061622461 JIMENEZ ORTIGUEIRA JUAN OSCA CL LA SERNA 45 
24 03 97 011682779 07 240061680459 FERNANDEZ ALONSO ISABEL 
24 02 97 011546878 07 240061698041 PERRERO ALVAREZ M NURIA 
24 02 97 011646912 07 240061941450 BARRIO ALVAREZ IGNACIO 
24 03 97 011597705 07 240061975095 FIDALGO MONGE EDUARDO
24 03 97 011683183 07 240062005310 MARTINEZ GARCIA TORIA ANGELE CL ANTOUN LOPEZ PEL 24400 POFBRABA 
24 03 9? 011597907 07 240062099882 FERNANDEZ SOMOZA JESUS 
24 02 97 011647316 07 240062132622 GARCIA MUELAS LUIS ANGEL 
24 02 97 011647417 07 240062152729 ALONSO PRIETO EMILIA 
24 02 97 011647619 07 240062220225 GONZALEZ LOSADA ROSA TORIA 
24 03 97 011598210 07 240062227804 DIEZ PUENTE SONIA
01 97 06 97 
02 97 04 97 
03 97 04 97 
04 97 06 97 
01 97 04 97
24198 VIRGEN Da CA 03 97 06 97 
01 97 06 97 
06 97 06 97 
Oí 97 03 97 
01 97 06 97 
01 97 06 97 
01 97 04 97 
00 97 04 97 
03 97 04 97 
01 97 06 97 
Oí 97 02 97 
04 97 06 J7 
01 97 04 97
24 02 97 011540313 07 240089085610 MMTINEZ TOBROTOS TORIA CRIS CL DADH Y VELARDE 6 24010 SAN ANDRES DE 05 97 06 97 
24 03 97 011594368 07 240089085610 MTOTDEZÜABRONES TORIA CRIS CL DA0U Y VELARDE 6 24010 SAN ANDRES DE 01 97 04 97 
Oí 97 06 97 
05 97 06 97 
04 97 06 97 
01 97 06 97 
04 97 04 97 
97 01 97 
97 06 97 
97 06 97 
97 04 97
01 97 02 97 
02 97 05 97 
01 97 06 97 
01 97 04 97 
01 97 06 97 
Oí 97 06 97 
01 97 04 97
IMPORTE
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C.P.DOMICILIONOMBRE i RAL SOCIAL
CL MATALERA 8
01 97 06 97
02 97 02 97
01 97 06 97
01 97 05 97
01 97 06 97
01 97 04 97
NUMERO DE 
RECLAMACION
01 97 06 97




24009 S ANDRES RAB
24800 CISTIERNA
Oí 97 06 97 
01 97 04 97 
05 97 06 97 
Oí 97 06 97 
Oí 97 06 9? 
02 97 06 97 
06 97 06 97 
01 97 06 97 
05 97 05 97 
Oí 97 06 97 
Oí 97 06 97 
04 97 04 97 
01 97 06 97
01 97 06 97
05 97 05 97
01 97 06 97















Oí 97 06 97 
01 97 06 97 
01 97 04 97 
01 97 06 97 
01 97 06 97 
01 97 06 97 
01 97 06 9724006 LEON
24010 SAN ANDRES DE Oí 97 06 97 
24192 LEON 01 97 06 97
24004 LEON Oí 97 06 97
24198 VALVERDE DE L Oí 97 06 97 
24198 VIRGEN Da CA Oí 97 06 97 
Oí 97 06 97
24400 PONFERRADA 
24400 PONFERRADA 
AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 
C/ LEITARIEGOS 21 
a LA PAJERA 2 
a GEIfRALISDO 21 
a VELAZOUEZ-PORTAL 
a LA ERMITA 6 
CT «TORGA 46
JUAN DE HERRERA, 61
CT MADRID-CORUÍA 426 24400 POMARADA
24300 BEMBIBRE
24193 NAVATEJERA
24198 VIRGEN Da CA 02 97 06 97
24009 LEON
24003 LEON
24492 CUBILLOS Da 01 97 06 97 
01 9? 04 97
24005 LEON 01 97 02 97
24010 SAN ATORES DE 03 97 06 97
24001 LEON 04 97 05 97
24191 SAN ANDRES DE 01 97 06 97
24194 VILLACEDRE
24400 PONFERRADA











24 02 97 011647720 07 240062238817 LOPEZ AMIGO M BEATRIZ a a TESO 43
24 02 97 011547464 07 240062267816 RODRIGUEZ PEREZ ANGa FEDERI 26 DE MAYO 6
24 03 97 011598412 07 240062348648 QUINTANA FERNANDEZ PEDRO ROB a SANTA CRUZ 16
24 02 97 011547888 07 240062512639 OLEGO SANTOS SEGUNDINO
24 02 97 011547989 07 240062522440 ORDOfEZ PARDO M AWRELLA
24 02 97 011548696 07 240062812329 VIDALES ALONSO GEMMA
24 03 97 011599220 07 240063163448 GARCIA FRAKJAB FCO MIGUa
24 02 97 011549306 07 240063193659 MBAYE — OCTCH
24 02 97 011549609 07 240900352260 SIERRA DIEZ PATRICIO
24 02 97 011649538 07 241000100518 FERMANDES LIMA JOSE
24 03 97 011769978 07 241000284313 MAMEL MUSU CESAR MIGUa
24 02 97 011550013 07 241000451536 DIAZ ALMIREZ OSCAR
24 02 97 011550518 07 241000545203 CASAS FERNANDEZ SANTIAGO
24 03 97 011599725 07 241000545203 CASAS FERNATOEZ SANTIAGO
24 03 97 011599626 07 241000618153 SUAREZ TRAPIELLD W«IA LEDNO AV ALVARO LOPEZ NUSE 24002 LEON
24 02 97 011550922 07 241000716365 GARCIA ARGUELLO MONTSERRAT C/TIZDNA 26
24 02 97 011727744 07 241000791440 0UANH NO CONSTA HASSAN
24 03 97 011770786 07 241000971393 VILLADANG06 VILLAZO JOSE A PZ ANTONIO COLINAS S 24750 BA EZA LA
24 02 97 011651053 07 241001265629 RODRIGUEZ IGARETA FRANCISCO PZ SANCHEZ ALBORNOZ
24 03 97 011771089 07 241001296547 FERNANDEZ GARCIA JESUS MARIA a LEPANTO 26
24 02 97 011552740 07 241002110640 PIÜERO MATE MARCELINA
24 03 97 011601341 07 241002110640 PKERO MATE MARCELINA
24 02 97 011729259 07 241002134181 MORAN GARCIA NURIA
24 07 97 011936556 07 241002310805 MESSAUDI — AMEUR
GENERAL 8ANJURJD 2
AV SAN MANES 5
a LA CA&DA 7
C/AU9ENTE 4
a PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ATORES DE 01 97 06 97 
FLORES DE LEMJS 1 
PA DE LOS ABETOS 4 
a NUEVA 37
a REYES CATOLICOS 2 24008 LEON
GENERAL SANJIRJO 21 24002 LEON
GENERAL SANJURJO 21 24002 LEON
24 02 97 011660753 07 291003108515 DIEEUEZ LUENGO MARIA ISAKL
24 03 97 011603260 07 300059673540 VAZQUEZ MUSE JOSE IGNACIO
24 02 97 011561430 07 310037574693 CAMPOY GONZALEZ FACUNDO
24 02 97 011561632 07 310049915218 GOEZ ALONSO MARCIANA
24 02 97 011562238 07 330042249950 DOMINGUEZ PEDRDBA ANGa
24 02 97 011562844 07 330063804057 PACHO VOCES ROKRTO
24 02 97 011736434 07 330071620641 GONZALEZ ALVAREZ MARIA
24 02 97 011661662 07 330074216403 OUEIPO LLANO GARRIDO GONZALO SAN VALERIO, 2-1 C
24 03 97 011603967 07 330078468336 FERWTOEZMARTIN RICARDO _ a ANUNCTATA 16
24 02 97 011563551 07 330089624447 lONATOEZ iEGIDO LUIS
24 02 97 011662571 07 330119249560 ARIAS CAUEL INES
24 03 97 011604674 07 340017649214 ALGUACIL PEREZ FRANCISCO JOS a MOISES DE LEON 24 24006 LEON
24 02 97 011662874 07 360039477404 MARTINEZ SANTANA ARTURO TORRES QLEVED0.4
24 02 97 011663278 07 370035043267 SM VICENTE VAZQUEZ FRANCISC a CADIZ 21
24 02 97 011564965 07 370036349939 BORREGO ALIAGA ENRIOLE
24 02 97 011565874 07 460126957947 GOMEZ GARCIA FELIX
24 02 97 011566076 07 470014680224 GONZALEZ RODRIGUEZ JAVIER
24 02 97 011566379 07 470025624349 VALLADARES VILLA BEUWMINO
24 02 97 011566783 07 470031431821 ALVAREZ LQZMO VALERIO
24 02 97 011739767 07 470032696760 PEREZ FERNANDEZ VICENTE
24 02 97 011566884 07 470035445193 PEREZ FERNANDEZ SANTIAGO
24 02 97 011566985 07 470035658593 VILLAFAME MARTIWZ FRANCISCO MODESTO LARENTE 4-1 24004 LEON
24004 LEON 02 97 06 97 
24400 PtiraWttA 01 97 03 97 
24198 VALVERDE DE L 01 97 04 97 
01 97 06 97 
04 97 06 97 
02 97 03 97 
03 97 04 97 
Oí 97 06 97 
01 97 06 97 
01 97 Oí 97 
05 97 06 97 
01 97 04 97 
06 97 06 97 
01 97 04 97
a PEREZ GALBOS 31 
a PEREZ GALBOS 31 
a CT. LOS BARRIOS 2 24600 POLA DE GORDO 04 97 04 97 
LG VILLADANGOS PARAN 24392 VILLADANGOS D Oí 96 05 96
24 02 97 011653780 07 241002445591 FRIAS SALAZAR MARIA ENCARAD. AV LACIANA 5
24 03 97 011601644 07 241002535319 MEYER ALIJA M ARGENFlfa a CERVANTES 12
24 02 97 011553750 07 241002585637 FAYE ND CONSTA MDUHA#W0ti-«ra LA VEGA 2
24 02 97 011654385 07 241062799138 PEREZ GRACIA EMBEBIO a FERNANDO MIRATOA
24 02 97 011554053 07 241002866943 AUGUSTO SANTOS JOSE ANTONIO a ALFEREZ PROVISION 24001 LEON
24 02 97 011554255 07 241002981420 RANOS CESAR RAUL AV REPUBLICA ARGENTI 24003 LEON
24 02 97 011654891 07 241003019309 AMARANTE VARGAS RDSANNY ESLE AV PORTUGAL 21
24 02 97 011554457 07 241003042749 SANCHEZ ANTON BEATRIZ
24 02 97 011655396 07 241003325665 CASO MARTINEZ AMA MARIA
24 02 97 011653905 07 241003582515 ALBA DOMINGUEZ LILYANA
24 02 97 011556073 07 241003745900 ORTEGA CERECEDO MARIA VERISI a FEDERICO ECHEVARR 24002 LEON
24 02 97 011656614 07 241004264242 ARAUJD GONCALVEB HARIA CONCE a LAS LINARES 4
24 02 97 011557083 07 241004436620 ROJAS JIMBEZ LUIS ALBERTO a a UTERO 7
24 02 97 011732087 07 241004475420 WSCBHCB Jfi CONSTA JOSE SE a LAS BODEGAS 17
24 02 97 011557588 07 241004581817 a IDRI9BI ND CONSTA MHAMED AV REVEDÜ 2
24 02 97 011557891 07 24100460B489 RMRKUEZ FERNATOEZ JOAQUIN a MARQUESES DE SANT 24007 LEON
24 02 97 011558602 07 260019450758 MR ESCOBAR MAMEL U RAFAa M DE LA LA 24002 LEON
24 02 97 011735727 07 280463399205 MUfldEGO GUTIERREZ CARLOS AN a SANTA CRUZ 9
CT LA ESPINA,KM 8
BERNARDO Da CARPIO- 24004 LEON 
a LA RUBIANA 4 
AV CONSTITUCION 291 
a COLON 38 
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24 04 96 960181035 10
24 03 97 011412189 10
24 01 97 012018239 10
24 04 97 960229403 10
24 04 97 970016006 10 
24 01 97 012016724 10 
24 01 97 012017128 10
24 01 97 012017229 10 
24 01 77 012019956 10
24 06 97 012023919 10
24 04 97 960247496 10 
24 04 97 960228706 10 
24 01 97 011912246 10
24 01 97 012018138 10 
24 02 97 011789075 10
24 02 97 011787863 10
24 02 97 011802617 10 


























24001 LEON 01 97 05 97
24700 ASTDRCA Oí 97 06 97














24 02 97 011567086 07 470037177049 RAMOS CASTRO PABLO
24 02 97 011740070 07 471000331621 PANIAGUA PEREZ ANA ISABEL 
24 02 97 011567692 07 480054608837 REDONDO GASTELO VICENTE 
24 02 97 011568100 07 480084457555 RAMOS RODRIGUEZ DAVID 
24 02 97 011568605 07 490014314410 ORTEGA FUENTE JOSE ANTONIO 
24 03 97 011776143 07 500071690188. GARCIA JZABAL TEODORA
24101048113 FORESTAL RAMON SALGUEIRO S.A LG VIDANES 
24101202000.LDBL£R,SJ_.
24004546437 ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A.
24004546437 ANTRACITAS LA ESTRELLA, S.A.
24004546437 ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. 
24004636363 CARBONES BETANIA S.A. 
24100294947 CARBOES Da CEA,S.L.
24100507842 ANTRACITAS DE HUDIME, S.L.
24100507842 ANTRACITAS DE HUDIME, S.L. 
24100507842 ANTRACITAS DE HUDIME, S.L. 
24101076405 ENERGIA DE NOCEDA, S.L. 
24101098330 CARBONES DE ZUREDA, S.L. 
24101202303 CONTRATAS DE HULLA, S.L.
2410í2D492?_C0NnWTA^MIlfRAfiJXJDSAxS*L ZZ NO CONSTA
24000481430 ANEL MATARREDONDA RAFAEL 
24001087274 ALONSO GONZALEZ RAFAa 
24001094550 MARTINEZ GARCIA PEDRO 
24100532696 MARTINEZ BALBOA JUAN JOSE
LG_VILLáZALA 
TL NO CONSTA 
ZZ NO CONSTA 
TL NO CONSTA 
a RIO BOEZA 2 
a LA RUA 45 
BO PUENTE NUEVO 
BO PUENTE NUEVO 
BO PUENTE NUEVO
a SUSANA GONZALEZ 3 24300 BEMBIBRE 
CT DE VILLABLINO A C 24100 VILLABLINO 
a NO CONSTA 24141 CABRILLEES 
24880VALDERRUEDA
C.GRAL.SAHJURJO-ÍO 24001 LEON 
OBSESA DE SAGASTA 8 24001 LEON 
AV ASTUR LEONESA 107 24392 VILLADANGOS D 01 

























a GENERA SANJURJD 
a OLEOOS 74 
a ANUNCIALA 6-8 
a ANTONIO VALBUENA 
9ANTIESTEBAN 06QRI0 
_ a CORREALES 13
p. liquid.
C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
RESPONSABILIDAD SOI.TOARIA POR AEMINISTRACICN EE SOCIEDADES
ÍOERE 0 RAZON SOCIAL JDENTIFICADCR ECO DOMICILIO N2 EXPIE: IMPORTE PERIODO
M. PILAR MARTINEZ TORRES 51.325.11544 PQNEERRADA 36/97 2.645.177 0692 a 1094
ISACIO ®ANDE VILLALBA 12.689.811-K PCNFERRADA 36/97 2.645.177 0692 a 1094
MIGUEL ANIEL GQ'EALEZ TEUON 71.498.311-M VILLAFRANCA BIERZO 37/97 2.138.042 1195 a 1096
RESPCIEABILIDAD SOLIDARIA POR EfrBARGO DE SALARIOS
NOMBRE 0 RAZON SOCIAL IDENTIFICADOR C.C.C. DOMICILIO N2 EXPIE: IMPORTE PERIODO
PROMOCIONES OBRAS Y CONTRATAS S:L. 24/49060/44 LEON 2A/<=n/B> 7.785.399
* * *
DIRECCION PROVINCIAL DE SALAMANCA
AYUNTAMIENTO OE LEON 
REGIMEN: 01 REGIMEN GENERAL SECTOR: 11 REGIMEN GENERAL
NUMERO OE IDENTIFICADOR ». LIQUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
37 01 97 011295943 10 37100952949 PULINOR PULIDO YLIMPIEZA DEL CL PABLO DIEZ 3 24009 LEON 12 96 12 96 118.339
* *
DIRECION PROVINCIAL DE ASTURIAS
Edicto de notificación a deudores
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92), y en el artículo
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con 
el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 {BOE 29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 
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de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre (BOE 31-12-94), y en el artículo 105.2 del 
Reglamento General de Recaudación, hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación podrán acreditar ante esta Administración de 
la Seguridad Social que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la 
situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, podrá in­
terponerse recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento 
General de Recaudación, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la ci­
tada Ley 42/1994 y en el artículo 105.3 del referido Reglamento General.














DEL S.R. NOMBRE / RAZ. OESUE HASTA
33 03 97 010723609 10 33102875960 RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE AV PLATA 4 24400 PONFERRADA 11 96 11 96 73.222
33 03 97 011000158 10 33102876667 ARCOPINTOR S.L. CL ALMENDROS 4 24400 PUNFERRACA 12 96 12 96 273.533
AYUNTAMIENTO DE RIAÑO




DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P.
P. LLv'JIO.
LOCALIDAD _E3Dc hasta I “ P ’ -. T -
33 02 96 014609892 07 280167366723 CALZADO DIAZ FRANCISCO LG CASA COHSITORIAL 24900 RIAJÜO 63 96 05 96 103.856
33 02 97 011994915 07 280167366723 CALZADO DIAZ FRANCISCO LG CASA CONSITORIAL 24900 RIAÚO 67 96 1? 96 ?j7.713
AYUNTAMIENTO DE BERLANGA DEL 3IERZO
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS SECTOR 21 REG. ESP. AUTONOMOS
NUMERO DE IOENTIFICAOOR P. LI3UI0.
RETIAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
33 6’ 97 012234078 07 240051528906 GUERRERO FERNANDEZ JOSE TR JOSE 5ERGAMIN 3 24195 HERLANCA DEL 7 i'j 12 o 2.7.71
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL SECTOR 11 REGIMEN GENERAL
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
NUMERO DE IOENTIFICAOOR P. L1:« ji .
RECLAMACION UFI S.R. NOMBRE / PAZ. SOCIAL DOMICILIO c. LOCALI JAD OESO- HASTA I u ° ?• T L
33 04 97 950158696 10 33100294750 GERENCIA ECONOMICA INMO5ILIA CL PROLONGACION FUER ¿.4406 PONFERRADA 11 ?5 3 5 9-, _ )l, • Oú ?
33 03 96 015705588 10 33102875960 RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE AV PLATA 4 24400 PONFERRADA 08 96 j? 9g 15.326
33 03 97 07 Í163736 10 33102875966 RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE AV PLATA 4 24400 PONFERRADA 09 9¿ 09 96 1 '.43’
33 03 97 010413815 10 33102875960 RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE AV PLATA 4 ¿4400 PJNFERPAjA 10 95 10 9O 75.769
* * *
DIRECCION PROVINCIAL DE BURGOS
La Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92), y en el artículo
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con 
el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 IBOE 29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 
de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre (BOE 31-12-94), y en el artículo 105.2 del 
Reglamento General de Recaudación, hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación podrán acreditar ante esta Administración de 
la Seguridad Social que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la 
situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en este Boletín, podrá interponerse recurso ordinario, con­
forme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General de Recaudación, que 
no suspenderá el procedimiento recaudatorio salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 
de la Ley General de la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 42/1994 y en el artículo 
105.3 del referido Reglamento General.
Burgos, 24 de octubre de 1997.-La Jefe del Servicio Técnico, Flora Galindo del Val.
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RECLAMACIONES DE DEUDA - RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO 
LEÓN
N RECLAMACIÓN N. S. SOCIAL NOMBRE DOMICILIO CPOST LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
09 1996 010796136 090031192979 PERERA PEÑA JOSE MARIA CL DOÑA URRACA 36 24009 SAN ANDRES RABAN 06/95 06/95 20950
09 1995 010528702 091001329131 DIEZ GUERRA DAVID CL VALDIVIA 1 24010 LEON 08/94 08/94 6.438
09 1995 010566993 240039781394 GONZALEZ JUNQUERA JUAN CL JUAN RAMON JIMENEZ 7 24009 LEON 10/94 10/94 9.754
09 1997 010789748 241000371815 LOPEZ GARCIA PEDRO CLCOVADONGA1 24400 PONFERRADA 01/96 10/96 31.334
* * *
DIRECCION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92), y en el artículo
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con 
el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 
de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre (BOE 31-12-94), y en el artículo 105.2 del 
Reglamento General de Recaudación, hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación podrán acreditar ante la Administración de la 
Seguridad Social que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la 
situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, podrá interpo­
nerse recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento 
General de Recaudación, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la ci­
tada Ley 42/1994 y en el artículo 105.3 del referido Reglamento General.
El Jefe del Servicio de Notificaciones e Impugnaciones, Santiago Novoa Mazaira.
N° RECLAMAD. IDENTIFICADOR REGIMEN NOMBRE/RAZON SOCIAL DOMICILIO P. LIQUID. IMPORTE
3697012082422 3679413213 AUTON. OLIVEIRA LOPES JOAQUIN VILLARQUILAMBRE 07 A 12/96 207.713
* * *
DIRECCION PROVINCIAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de Las Palmas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación 
que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por au­
sencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, 
se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 
29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 
de diciembre (BOE 31-12-94), hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación podrán acreditar ante la Administración de la 
Seguridad Social correspondiente que han ingresado las cuotas objeto de la reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en la 
forma y plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 citado anteriormente, se incidirá automáticamente en la 
situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interpo­
nerse recurso ordinario, confonne se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que no suspenderá el procedimiento re­
caudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad 
Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 42/1994.
Las Palmas de Gran Canaria, 14 de octubre de 1997,-Jesús Puyuelo Gili.
HYUnifiniEHTO Oí VEGR Oí ESPIMRREOA
KÍ6IHÍÍI: 05 R.E.TRR8RJRÜ0RÍ5 CTR. PROP. 0 RUT8tl8M05 SECTOR: 21 tíí. ÍSP. R0TOR881S
HUHÍÜO Oí lOíflllfICROOR f. uitll.-
KíciRhRcion oh 5.n. mm / m. sociRi míeme c.p. locuuoao oísitiisii. iimití
35- 02 9/ 01249H6J 01 380039508983 PEREZ HRRTIM fRflnClSCO HV CUIIP85 60IIC8 24438 V£68 Oí ÍSPII II 9( 19 SI ltJ.151
11342 195.000 ptas.
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DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS
Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de la Seguridad Social
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la relación 
adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la si­
guiente:
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación 
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del presente 
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la correspondiente 
Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad 
suficiente para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 8 días, por sí 
o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta 
que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 del 
citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano supe­
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice 
con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamenta­
riamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley 
General de la Seguridad Social.
Oviedo, 10 de noviembre de 1997.—El Director Provincial, P.D., el Jefe del Servicio Técnico de Impugnaciones, Manuel M.a Sampedro 
Gallo.
N" Identif. Nombre Domicilio
240052918834 JOSÉ LUIS CASARES GONZÁLEZ Torriano, 4
330055881985 PEDRO GONZÁLEZ CUERVO Relojero Losada. 35, 5
330116101912 EL HARSI — MOHAMED Antibioticos. 129, 1
330054917039 MANUELSUAREZLOPEZ Sierra Pambleu, 83 bajo
330065335041 RAMÓN GONZÁLEZ GARCIA Tapia de la Ribera
330054810238 JOSÉ ARCADIO HERRERO SUAREZ Las Cañizas, 11, bajo I
240051528906 JOSÉ GUERRERO FERNÁNDEZ José Bergamin, 3 SI 2
Localidad Providencia Periodo Importe Rég.
24004,- LEÓN 33/96014461564 01/96-06/96 233.677,- 0521
24009,- LEÓN 33/96014346174 01/96-06/96 218.813,- 0521
24192,-LEÓN 33/95013493306 01/94-07/94 255.311,- 0521
24003,- LEON 33/95014098948 01/94-11/94 401.202,- 0521
24275,- RIOSECO DE TAPIA 33/95014095009 01/94-03/94 109.419,- 0521
24191,- S.ANDRÉS RABAN. 33/96014646470 01/96-06/96 233.677,- 0521





Habiéndose efectuado la recepción de las obras de instalación 
del nuevo sistema de cloración de las piscinas municipales del 
Complejo Deportivo de La Palomera, cuya adjudicación fue con­
certada con la entidad “Areor, S.L.” (Expte. Asuntos Generales, 
Contratación, número 248/96), y al objeto de proceder a la devolución 
de la fianza constituida en garantía del contrato establecido, se ex­
pone al público para reclamaciones, a fin de que quienes creyeren 
tener algún derecho cxigible al adjudicatario por razón del contrato 
estipulado, puedan formular estas en el Registro General Municipal 
por un periodo de 15 días.




El Pleno Municipal, en sesión celebrada el 19 de noviembre de 1997, 
acordó aprobar definitivamente la relación de bienes y derechos a 
expropiar de los propietarios no adheridos a la Junta de Compensación 
del Area 18, que introduce, respecto de la relación aprobada inicial­
mente por el Pleno Municipal de 4 de julio de 1997 (objeto de pu­
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia número 180 de 9 de 
agosto de 1997), las únicas rectificaciones que a continuación se se­
ñalan, para las parcelas números 30 y 26-25 del Plan Parcial, como con­
secuencia de la resolución de las alegaciones formuladas durante el 
periodo de información pública, no resultando rectificados los restantes 
datos de las parcelas:
-1.a Finca número 30 Plan Parcial (numerada con el 31 en la 
constitución de la Junta de Compensación), propiedad de doña 
Gertrudis Fernández Fernández y tres más:
Se incluyen tres árboles frutales.
-2.a Finca número 24-25 del Plan Parcial (numerada con el 26 en 
la constitución de la Junta de Compensación), propiedad de La Bolera, 
S.A.
No se introduce rectificación alguna.
-3.a Finca número 26-25 del Plan Parcial (numerada con el 27 en 
la constitución de la Junta de Compensación), propiedad de don José 
Juan Rodríguez de la Fuente.
Se incluyen dos árboles frutales.
Se especifica que el bar-merendero se encuentra sin actividad.
Se especifica que en las tres viviendas existentes en la parcela 
habitan las siguientes personas: Don Juan de la Fuente Morán, doña 
Susana de la Fuente Serrano, don José Rodríguez Rodríguez, doña 
Ascensión de la Fuente Guerrero y 3 hijos, doña Susana Rodríguez de 
la Fuente y su marido don Angel Merino Losada y 3 hijos, cuyo con­
cepto es el de precario.
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Asimismo, el citado acuerdo plenario de 19 de noviembre de 
1997 acordó la necesidad de ocupación de los bienes y derechos 
afectados por este expediente expropiatorio, cuya relación se aprueba 
definitivamente.
Lo que se hace público para general conocimiento, de confor­
midad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Expropiación 
Forzosa.




Habiéndose efectuado la recepción de las obras de instalación 
del nuevo sistema de cloración de las piscinas municipales de la 
Avda. Sáenz de Miera, cuya adjudicación fue concertada con la en­
tidad Areor, S.L. (Expte. Asuntos Generales, Contratación, número 
247/96), y al objeto de proceder a la devolución de la fianza consti­
tuida en garantía del contrato establecido, se expone al público para 
reclamaciones, a fin de que quienes creyeren tener algún derecho 
exigible al adjudicatario por razón del contrato estipulado, puedan 
formular éstas en el Registro General Municipal por un periodo de 15 
días.




Aprobado por la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, con 
fecha 12 de diciembre de 1997, el pliego de cláusulas administrativas 
que ha de regir el procedimiento negociado del suministro de 
“Microreemisores en Pereje, San Fiz Do Seo y Moral de Valcarce”, 
por razón de la cuantía, se somete a información pública por plazo 
de ocho días, contados a partir del siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para oír reclamaciones 
a que hubiere lugar.
Trabadelo, 12 de diciembre de 1997.—El Alcalde (ilegible).
12049 345 ptas.
SAHAGUN
Transcurrido el periodo de exposición pública del expediente de 
modificación de créditos 1/97 sin que se hubieran presentado recla­
maciones contra el mismo, queda elevado a definitivo. Siendo las 
partidas que han sufrido modificación las que se relacionan y los re­
cursos a utilizar los que se indican.




Recursos a utilizar por créditos extraordinarios:
-Mayores ingresos por concertación de operaciones de crédito 
destinadas a la consolidación de operaciones de tesorería.
-Partida 93 del estado de ingresos: 20.000.000 de pesetas.
Después de estos reajustes el estado del Presupuesto de Ingresos 
y Gastos queda con las siguientes consignaciones:
PRESUPUESTO DE GASTOS
Pesetas
Capítulo L-Gastos de personal 80.636.000
Capítulo II.-Gastos en bienes corrientes y servicios 53.793.819
Capítulo III.-Gastos financieros 1.000.000
Capítulo IV.-Transferencias corrientes 15.867.700
Capítulo Vl.-Inversiones reales 84.268.269











Lo que se hace público para general conocimiento, en cumpli­
miento de lo dispuesto en los artículos 158.2 y 150 de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.




Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 
y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace saber a todos 
los vecinos de municipio que, dentro del plazo allí establecido, se 
procederá por el Pleno de esta Corporación a proponer a la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el 
nombramiento de un vecino para ocupar el cargo de Juez de Paz titular 
del mismo.
Los interesados en el nombramiento deberán presentar en la 
Secretaría del Ayuntamiento la correspondiente solicitud, por es­
crito, en el plazo de treinta días naturales, acompañada de los docu­
mentos siguientes:
1 .-Certificado de nacimiento.
2. -Informes de conducta expedidos por las autoridades locales del 
municipio y certificado de antecedentes penales.
3. -Certificado de empadronamiento.
Los interesados en su solicitud serán informados en el Ayuntamiento 
de las condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo y de las 
causas de incapacidad e incompatibilidad que impiden desempeñar 
el cargo.




Recibidas definitivamente las obras de “Pavimentación de ca­
lles en el municipio de Magaz de Cepeda, 6.a fase” y solicitada por el 
contratista Excavaciones Franco, S.A., la devolución de la fianza 
constituida como garantía de obra, se hace público para que, durante 
el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la in­
serción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, pue­
dan presentar reclamaciones quienes creyeren tener algún derecho 
exigible al adjudicatario por razón del contrato garantizado.
Magaz de Cepeda, 16 de diciembre de 1997.—El Alcalde (ilegi­
ble).
11733 1.500 ptas.
VAL DE SAN LORENZO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.° de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Comunidad 
de Castilla y León, se hace público por plazo de quince días, a con­
tar desde la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia y a efectos de reclamaciones, que en este Ayuntamiento 




Capítulo III.-Tasas y otros ingresos
Capítulo IV.-Transferencias corrientes 
Capítulo VIL-Ingresos patrimoniales
Capítulo IX.-Pasivos financieros
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-A don Jesús Turienzo Fuertes, para la instalación de nave para 
aprisco y complementarios.




Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO NUEVE DE LEON
Cédula de citación
El limo, señor Juez de Instrucción número nueve de esta ciudad, 
en providencia dictada en el día de hoy, en virtud de denuncia de 
hurto, ha mandado convocar al señor Fiscal y citar a don Francisco Emilio 
Prados Méndez, para que comparezcan con las pruebas que tengan, 
a celebrar juicio verbal de faltas en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, sito en Paseo Sáenz de Miera, número 6, el día 16 de enero 
y hora de las 10.10, con el apercibimiento a las partes y testigos de que 
si no concurriesen, ni alegasen justa causa para dejar de hacerlo, 
podrá imponérseles multa, conforme disponen los artículos 962 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pudiendo los acu­
sados que residan fuera de este término dirigir escrito a este Juzgado 
en su defensa y apoderar persona que presente en el acto del juicio las 
pruebas de descargo que tengan, pues por su ausencia no se suspen­
derá la celebración ni la resolución del juicio. Podrá ser asistido de 
Abogado.
Y para que le sirva de citación a Francisco Emilio Prados Méndez, 
en paradero desconocido, expido la presente en León a 19 de di­
ciembre de 1997.-La Secretaria (ilegible).
11996 2.625 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha, 
en el procedimiento seguido a instancia de don Antonio Cosmen 
•González, contra Cahispa, S.A., y otros, en reclamación por mejora 
voluntaria de la Seguridad Social, registrado con el número 906/97, 
se ha acordado citar a “Sabadell Aseguradora, Cía. de Seguros y 
Reaseguros, S.A.”, en ignorado paradero, a fin de que comparezca 
el día 20 de enero de 1998 a las 10.00 horas de su mañana, para la 
celebración de los actos de conciliación y, en su caso, de juicio, que 
tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado, debiendo com­
parecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada y 
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la ad­
vertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se sus­
penderán por falta injustificada de asistencia y que las sucesivas co­
municaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma 
de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo, se le hace saber que las copias de la demanda y do­
cumentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado.
Y para que sirva de citación a “Sabadell Aseguradora, Cía de 
Seguros y Reaseguros, S.A.”, desaparecida, se expide la presente 
cédula, para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
y colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.





LA PRESA DE LA VEGA DE ABAJO
Vetilla de la Vega
Anuncio de cobranza
Una vez expuestos al público el padrón general y las listas co- 
bratorias correspondientes al ejercicio de 1997, y siendo atendidas 
todas las reclamaciones presentadas, se ponen al cobro los recibos 
de dicho año, cuya cuota aprobada en la junta general ordinaria del pa­
sado 14 de diciembre asciende a la cantidad de 5.500 pesetas Ha., 
estableciéndose una liquidación mínima de 200 pesetas por recibo. A 
esto hay que añadir la estipulada para cada una de las Juntas loca­
les en concepto de obras propias.
El periodo voluntario de cobranza se inicia el día 15 de enero de 
1998 y concluye el 15 de marzo de 1998, realizándose esta recau­
dación a través del Banco Pastor, donde estarán depositados los recibos.
El cobro del recibo de riego se regirá por las siguientes bases:
1. “-Hasta el 15 de febrero la entidad de recaudación realizará 
visitas a las distintas localidades, según fechas que se indicarán con 
antelación suficiente.
2. a-El día 15 de marzo finalizará el cobro en periodo volunta­
rio, estando los recibos depositados hasta esa fecha en las oficinas 
del Banco Pastor de La Bañeza.
3. a-Terminado el periodo voluntario, se procederá al cobro en 
vía de apremio, de acuerdo con el artículo 75.4 de la Ley 29/85, de 2 
de agosto, de Aguas, y reglamentos que la desarrollan, incurrién- 
dose en un recargo del 20%, más las costas del procedimiento ad­
ministrativo.




Se convoca a todos los partícipes de esta Comunidad a la asam­
blea general extraordinaria, que se celebrará el día 8 de febrero de 
1998, a las 10.30 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas 
en segunda, en el Hostal San Agustín, sito en Villaquejida (León), 
con el siguiente
Orden del día
1.° Elección de Presidente y Vicepresidente de la Comunidad.
Nota: Los partícipes propietarios regantes con al menos una hec­
tárea de terreno que deseen presentar su candidatura deberán perso­
narse en las oficinas de la Comunidad antes del 5 de febrero de 1998.
Se encuentran en las oficinas de la Comunidad el padrón general 
de partícipes propietarios para su verificación, entendiéndose válido 
de no existir reclamaciones antes del 31 de enero de 1998.
El horario para ejercer el voto terminará a las 13.15 horas del 
día de la asamblea.
Para ejercer el derecho al voto será imprescindible identificarse 
con el D.N.I., no pudiendo participar los partícipes propietarios que 
sean morosos de la comunidad por cualquier concepto.
Villaquejida, 17 de diciembre de 1997.—El Presidente de la 
Comunidad, Luis Guerrero Aller.
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